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LOS R E Y E S DE ESPAÑA EN E L PALACIO DE LA MAGDALENA 
Para ei DIARK) DB LA MARINA 
La estancia de Es E(?yes ea su nue-
*o Palacio do la ^íagdalena en San-Cuito fea fija^0 la a^no ióa pública 
aquella admirable oomarot» llena 
de espléndidas bellegas, satiu-ada de 
nobles recuei'dos, madre de las máa 
toorari glorias del genio hispánico en 
5os días modernos, centro de poderosa 
iotívidad que aumenta pi-odigiosamen-
U v os origen de fecundas riquezas pa-
l-a'España. La Montaña, este es el 
ibombre geográ-fico e histórico de aque-
llas tierras bellas y bravias, en las que 
;vivcn juntos el idilio y la tragedia, así 
La los campos como en la historia. 
¡Lqul el mar bate impetuoso. Allá las 
madorías se dilatan risueñas. Pueblo 
Ihatal de marinos que han osado las 
íiias arduas aventuras de la navega-
ijuidn. Cabana de pastores que repiten 
Un la era de la prosa los cantos v i rg i -
lianos. E l minero horada las ent rañas 
de la tierra para sacar a la superficie 
lia blenda, el plomo, el carbón; y poco 
Ibiás lejos los Altos Hornos arden de 
IWitmuo para fundir los duros meta-
liles y trocarlos en raíls y artefactos 
Iftnecánicos. E n las riberas de sus r ías 
Itientos de fábricas de conservas en-
liVÍan por donde quiera los toneles de 
¡ius delicadas mercancías. 
'ñeñe playas de suave arena, donde 
leí baño estival es por todo extremo 
liplacentero. Tiene acantilados de inac-
l'tesibles riscos, en cuyas cimas el águi-
\\& anida y en cuyas bases fondean los 
Itoarcos de pes«a: tal vez sobre la super-
lície de las aguas tormentosas la nie-
[jbla anticipa en pleno día las sombras 
Jjde la,noche, mientras en lo alto el sol 
¡pe. 
En ese país de encanto nació Menen-
Ijidez Pelayo y allí fundó y formó, poco 
lia poco, la primera biblioteca literaria 
17 filolóñca de España. Allí se engen-
dró el inolvidable pintor de las * * Es-
cenas Montañesas, , ' el padre de " T r c -
toontorio" y de <<Sotileza,,, aquel 
Igran caballero y aquel gran escritor 
I que se llamó Don José María de Pe-
líeda. Allí recreó su mente y sus ojos 
|en la contemplación de costas y cam-
] pinas quien había de superar a los más 
Icélebres y afortunados descriptores de 
1 los espectáculos de la Naturaleza: ha-
blo de Escalante, de dulce y honrada 
hnemoria. Allí tiene su hogar de elec-
ción, cerca del mar, no lejos del Re-
gio Palacio de la Magdalena, el insig-
ne Pérez Galdós. Maura, prefiere la 
-Montaña a todos los demás paisajes es-
pañoles, hasta al propio y nativo, en-
I cantador no menos, de las Baleares, 
leñando le es dable dar de mano las 
|iaenas de la política y del foro y busca 
"olaz para su alma de artista. 
Quien ha visitado la Montaña la re-
1 cnerda como un sueño de amor y desea 
polver a verla. A l alejarse de ella, 
Ijltuen llegó a penetrar y poseer sus de-
I acias, siente las amarguras del destie-
|íro. 
|ri^e t r ibuye a la Reina Doña Vieto-
17* Eugenia esta frase, pronunciada 
Igcos días ha, cuando paseaba con va-
Id i -D313128 montañesas por la terraza 
61 Palacio dé la Magdalena: 
~-Aqní veo juntos mis jardines ver-
i g ^ ^ Escocia y la luz del Alcázar de 
|iJi?ieSta afo,'tlinada expresión resn-
Idan /aliente de la Mon taña : se 
I de i 611 SU ^mlt^to Ia misteriosa poesía 
k o r* ¿Th<ileáaa de sombra oscura, co-
tíco . i ^ cr3'Pta« de un templo gó-
<3iodíy l:víí)ració:I1 luminosa del Me-
c h i ^ ' lT ím ,a de sugestión v de be-
ca 8 ' . ^ á ^ l^Jo» llamas y de cer-
lel «IÍ. as, ^ l íc^s los que te gozan con que te gozan 
pura y el corazón sanoí 
n̂ 'l] !h' ^ (¡m ht)y ^ ^ conversar 
1^ - 'JoníJadoso lector ^ ci« uno de 
k i^**0* del programa del viaje 
% L 8 . HüJllandci', qua m no ha, po-
d« ÜfiH Ai'azom?8 ^fc*™* a la voluntad 
U ft T- ajIOÍ^Oí Se Irata de una v k U 
^ra , p ^ ' a s p reh ía tMeas de Al ta -
Hu» L ^ ^ n t e Viesg©, Por ]o mismo 
k ¿ L A DA ^ FÍJESTFLS HA OMÍTÍ-
ÜtoyZj 7ta,I i í de la expedición real 
^ a ú i Bei^ í » ^ ^ recordar 
lo sepa, y advertir a quien lo 
^ ^ d « ^ esaB emvas prehistóricas 
fia, J¡f Ga lanas y Hornos de Ja Pe--
^ los ^ liay la a t o ^ n preferent 
! s (ileleatlfteos y sirven de * 
W d í b e su deseubrlT 
¿fk,' a' Pifeeter d« la Escufila áe 
mL A, 5 & Tprralayega, p e n 
m Akai-k del Km, h m 
Tierras bellas y bravias. País de encanto. Al alejarse de la Montaña, 
siéntense las amarguras del destierro. Juicio de la Reina Victoria sobre el 
país de Menéndez Pelayo. Las cuevas prehistóricas de Altamira y Puente 
Viesgo. Pinturas murales. El lugar de la cueva del Castillo. Belleza 
incomparable. Prodigios del arte primitivo. E l Príncipe de Monaco y 
sus colaboradores. La primera casa y el primer inquilino. :: : : : • • • • • 
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años, con un celo, una modestia y un 
desinterés plausibles, trabajó afanosa-
mente por penetrar el misterio de las 
cavernas, donde, hace miles de años— 
¿cuántos miles do años?—,vivían los 
aborígenes de Cantabria, y donde de-
jaron huellas conmovedoras de su 
existencia. La característica ds estas 
cavernas es su decoración interior, de-
coración comvuwsta de p in teas de 
animales, hecha con tal verdad, con 
tanta vida y movimiento, que n ingún 
artista contemporáneo ha llegado a 
tanto en la captación de las movibles 
líneas do lo vivo. 
Sobre los muros pétreos se destacan 
toros, bisontes, caballos, ciervos, pe-
rros, javalíes y otros animales corrien-
do, saltando, luchando. Es la reproduc-
ción acabada, perfecta de la realidad; 
lo cual acredita en los habitantes de 
esas cavernaf un sentido del arte, una 
destreza en el manejo del pincel o del 
lápiz, que asombra. No bastan las pa-
labras para dar idea de la intención 
maravillosa de esos artistas que, antes 
de que las academias estatuyeran so-
bre los dogmas de la p i n t e a , los pro-
clamaban con figuras asombrosas que 
no parecen cosa reproducida, sino evo-
cada en la plenitud de la palpitación 
de lo real. 
Los pintores medioevales apenas 
aciertan con el tosco remedo de sus 
modelos y hay que poner no poco de 
imaginación y de benevolencia para 
afirmar que aquella masa blanquecina 
que se iergue sobre cuatro líneas rec-
tas, es una oveja y que la esfera ver-
dosa que a lo lejos se descubre en el 
fondo de la tabla, es un árbol. E n cam-
bio estos moradores de las cuevas san-
tanderinas dan a sus diseños un relie-
ve, una verdad, un aspecto de vida que, 
n i la más exacta fotografía, es más 
fiel reproducción de lo copiado, y unen 
a la exactitud de la línea el encanto de 
la acción, porque esos animales que el 
primitivo artista copió, están movién-
dose en la naturalidad de su existen-
cia que ha sido sorprendida en los más 
característicos momentos. 
Cuando hace años fueron vistas por 
profanos estas pinturas murales,, se 
sospechó que se trataba de alguna ex-
contricidad de un pintor moderno que, 
recorriendo aquellos países selváticos 
se divirtió, preparando una mixtifica-
ción a los sabios que luego visitaran 
las cuevas. La sospecha prendió rápi -
damente, porque nada es más grato a 
huignorancia que la duda. Pero presto 
se convencieron todos de que no eran 
los hombres de ahora, sino los de aque-
llas lontanísimas eras, los que habían 
entretenido los días de forzado encie-
rro en las cuevas, (cuando los elemen-
tos se desencadenaban en furiosas 
tempestades, o los poderosos, invenci-
J U E G O S P R O H I B I D O S 
en la paz es d e s M o r a J e m a n e s 
loados al pesoJáyanse los 
La guerra hasta 
ses va-
Hay que rendirse a la elocuencia 
de los números, que es oomo convenir 
con la verdad de los hechos. La estadís-
tica, ciencia apreciabilísima, inventada 
'principalmente para demostrar la defi-
ciencia que tenemos en tal o cual cosa, 
está evidenciando en Francia que la 
despoblación es un hecho debido a que 
nadie se casa y que los matrimonios 
existentes se plantan en un hijo, como 
en "las siete y media' ' se hace en un 
número. 
Sin metemos a profundizar en estas 
cosas, consignamos el punto incuestio-
nable, que es: una disminución progre-
siva en los nacimientos y otra muy no-
table en los matrimonios, que alarma 
poderosamente al gobierno francés y 
regocija a la Alemania. 
Sabido c» que ambas naciones estén 
constantemente vigilándose y que una 
no <la un paso sin que la otra adelan. 
te, inmediatamente, el pío. Quizás d'O-
han a estío su «ngrandaeímiento actual, 
porque espoleado cada v«z mós el in-
faréé material de uno y otro, la emula-
ción loa Jifl^i progresar notablemente, 
1 ^ probable que «ín esto empuje el 
Iraneés no se preoeupara mucho n i po-
co e» 1̂10 las muchachas »e casaran y 
tuvieran muchos hijos, como hacemos 
nosotros, «ue jamás pensamos en eso v 
dejamos e¡ flsúnto a ja ínioíativa part í-
eular, sin alentarla con beneficios n i 
promesas, como están )iacLeudo o pen-
sando hacer en Francia, que ve 
terror Ja dificultad de haear homlbres 
para el ejército, carne par» el eaiwSn, 
porque lo qua es oficíales y burócratas 
eses sobran siempre, 
La Alemania ha aumentado su con^ 
í iagente de guerra. La Francia lo ha 
duplicado, al momento. Pem ¡¡de dón-
de tomar los ^uiptos? Las Cámaras 
k m yetado una ley prolongando eon^ 
siderablemente los años de servicio. 
De ese modo los que estaban no pue-
den irse y los nuevos que llegan vie-
nen a engrosar el número hasta ocho-
cientos mil . Es prodigioso que se ten-
ga cu pie de guerra, sustraídos a la 
industria, a la agrioultura, al proleta-
riado mismo, cerca de un millón de 
hombres jóvenes y sanos que consumen 
y no rinden. Si nos prestaran odio-
cienbos m i l hombres, por un trimestre 
siquiera, concluíamos con todos los al-
cantarillados y pavimentaciones ima-
ginables, hajríamos la carretera cen-
t ra l y hasta un túnel hasta Santiago 
de Cuba. Calcúlese lo que consumirá 
esa enorme masa ocupada únicamente 
en dar vueltas a la derecha y a la iz-
quierda y en aprender a disparar las 
armas de fuego. Cuando salen del ser-
vicio son unos autómatas que no se le-
vantan de la cama sino les tocan una 
corneta y quo no hacen la menor cosa 
si no se les ordena. Así hemos tenido 
un criado, excelente muchacho, que en 
cuatro años qiiex estuvo en el Perma-
nente, se convirtió en una máquina 
que "o se movía sino a fuerza do man-
dato, La iniciativa propia se la mató 
el régimen militar, 
.Los antimilitaristas franceses han 
chillado, pero el patriotismo se ha im-
puesto, y con el fantasma de la Alema-
nía y dog compases de la Marsellesa, 
todo ol mundo na ido para adelante. 
Ha hecho más ÍFVancía, en su 
espír i tu de sobrepujar al t eu tón . Ha 
llamado ft la Degión extranjera, que 
son los cuerpos de indígenas creados 
en la Argelia, los protectorados y las 
colonias; ha ddovado a Par í s moros y 
cocliinchinos y con ellos ha querido 
decir al a l emán; ' 'Te los meteré de 
todos colores," 
X propósi to de estas legiones, es ( 
curioso el art ículo que ha publicado 
el general a lemán Von Putthamer, 
" L a Francia tiene necesidad de la 
Legión a causa de la disminución de 
sus nacimientos, y, también, a causa 
de la degeneración física que no ha 
cesado de aumentar en el país, desde 
las batallas de Napoleón. Los fran-
ceses están, por otra parte, intoxica-
dos por el alcoSiol y los excesos se-
xuales, y por todo lo que es conse-
cuencia de la falta de religión y de 
moral. E l francés actual es mucho 
más débil que el a lemán y un simple 
hecho puede demostrarlo, viendo en 
las estaciones del ferrocarri l que los 
maleteros se unen dos para cargar 
un baúl, que un sólo a lemán se echa 
fácilmente sobre el hombro. Puede 
reconocerse la degeneraoión física en 
las enfermedades de los dientes, de 
los oídos, de la cabeza, como en todo; 
y, sin embargo, es tán soñando con el 
desquite." 
E l estimable Ba rón Von Puttkamer 
no nos ha dicho si el a lemán se casa 
mucho o poco. Es un hecho que es 
muy prolífico, tanto el hebreo co-
mo el cristiano, no por causa de la 
religión sino por la calidad de teu-
tón, porque el judío francés no imi ta 
a Abraham, n i mucho menos, en la 
prolongación de la familia. 
Quedamos, a la postre, que las gen-
tes no se casan todo lo que debieran. 
Los hombres dicen que la vida es ca-
ra y las mujeres son muy gastadoras, 
y muchas mujeres prefieren i r solas 
a echarse a cuestas una familia que 
mantener. Todo lo a r reg la r ía el di-
nero, que es el principal recurso con 
que quiere contarse, -pero no todos los 
hombres son militares retirados, para 
tener renta segura, 
* • * 
bles y enormes animales hacían peligro-
so el tránsito de los bosques vecinos y 
de las lagunas cercanas.) reproducien-
do escenas y figuras de la fauna del 
país. 
E n el año de 1902 fueron descubier-
tas figuras idénticas a estas de que ha-
blo, en una gruta de Font-de-Gaume, 
en Dordoña, Francia. 
Caso singular y que inspira emo-
cionantes atisbos de lo pasado: al mis-
mo tiempo, en los mismos siglos los 
hombres habitadores de las cavernas 
de diversas zonas de Europa, cultiva-
ban el arte pictórico con el propio sen-
tido estético y con semejante acierto. 
¿ Cómo se produjo esta coincidencia es-
p i r i tua l V'-¿ Es que la inteligencia de 
la humanidad en aquel momenío veía 
la realidad con una viveza y con unu 
lucidez tan grandes que las imágenes 
del mundo circundante se repet ían en 
la retina de manera mucho más eficaz 
que luego, cuando, cansada de ver, esa 
retina se debilitó? ¿ E s que el alma n i -
ña, la mente primaria eran más sensi-
bles que el alma y la mente del hom-
bre moderno que nace con presbicia o 
miopía congénitas? El lo será lo que 
fuere, pero el hecho es innegable. Las 
pinturas de las cuevas santanderinas 
pasman por la perspicacia de Ta obser-
vación, por la potencia analítica de 
los rasgos esenciales, por la energía del 
dibujo, por la verdad en suma de lo 
contemplado y reproducido. 
Poco hace que me hallaba yo en el 
balneario de Puente Yiesgo, situado a 
escasa distancia de Santander. Enton-
ces se trabajaba activamento on las 
excavaciones de la cueva famosa, que 
se llama del Castillo porque el cerro 
en que radica está coronado por las 
ruinas de un antiquísimo fuerte. Qui-
se averiguar como se realizaban esos 
trabajos, y la amabilidad del ilustre 
médico director del balneario, Don En-
rique Doz, me facilitó las investigacio-
nes que deseaba. 
E l Ayuntamiento y la junta admi-
nistrativa de Puente Viesgo, a pesar 
de la modestia de su presupuesto, adop-
taron desde el principio medidas enca-
minadas a defender la cueva de pro-
fanaciones y de desafueros, colocando 
en su entrada una verja. Más tarde, 
el Pr íncipe de Mónaco, tan amador de 
la ciencia, y tan pródigo, para demos-
trar ese amor, obtuvo de aquel Muni-
cipio y del Estado, licencia para prac-
ticar trabajos de descubrimiento. No 
se concedió ese permiso sin garant ías 
que aseguren para los museos naciona-
les parte considerable de lo que se ha-
lle en la cueva. 
E l Pr íncipe de Mónaco consignó pa-
ra el pago de las labores, la cantidad 
anual de 30.000 francos. Los trabajos 
se realizan desde el mes de Marzo a fin 
de Junio, por ser la estación más Ade-
cuada. Dirige las operaciones y anali-
za lo encontrado en las excavaciones 
el Abate Breuil, eminente especialista 
francés que ha publicado dos volúme-
nes interesantísimos acerca de la ma-
teria. Interviene también de un modo 
preferente en la dirección de las obras, 
el sabio alemán doctor Obermaier, y 
le auxilian los alumnos de ciencias 
Pablo Wernert, alsaciano y M . C. 
Burk i t t , suizo. Doce jornaleros, duchos 
en la faena practican los movimientos 
de tierras'y la cribazón de ellas, para 
sacar de entre los pedruscos y arenis-
ca los restos de la antigua vida que se 
trata de descubrir y estudiar. 
Aparte de las pinturas de que se ha 
hecho especial mención, se han encon-
trado en la cueva del Castillo de Puen-
te Viesgo hachas de piedra, puntas de 
flechas, agujas y arpones o anzuelos 
grandes de asta de ciervo y huesos de 
oso, ciervo, caballo y de otras especies 
de animales. 
E l lugar e;i que la cueva se halla eá 
de una belleza incomparable, A una 
altura de unos Ü0 metros sobre el fon-
do del valle, y sobre mía pequeña me-
seta se abre la puerta de la caverna, i 
Las montañas inmediatas se hallan cu* 
biertas de espléndida vegetación. La« ; 
más hermosas especies arbóreas ere- ¡ 
cen con abundancia. Castaños, robles, I 
sabinas, olmos, pinos adornan profu- (' 
sámente las lomas que van subiendo j 
.suavemente hasta una costa elevadísi-j 
ma. Los heléchos tapan los espacios 
que deja libre la arboleda. Aqu í y allá 
surgen con inesperada arrogancia pe-1 
fiascos tapizados de dorado musgo.. . j 
Abajo se extienden las prader ías , enl 
las que el ganado vacuno pace y sus 
esquilas tembladoras y argentinas COUT 
mueven el paisaje con dulce extreme-
cimiento musical. Más abajo aún , co-
rre rumoroso el río Pas, de márgenes 
encantadas, de aguas transparentes,, 
que canta la eterna canción de amor 
que oyeron, sin duda, los hombres 
prehistóricos, los que pintaban con el 
duro pincel sobre los murallones de 
la gruta el espectáculo de los animales | 
que les estaban sometidos y de los que' 
les acosaban y perseguían. Miles de 
lustros hai^ pasado y el r ío Pas conti-
nxia su curso evocador de lo bello, des-
pertador de las musas que alegran las ; 
amarguras humanas. Dir íase que va 
a asomarse a la puerta de la caverna 
el hombre peludo y recio que la ocupó 
para defender su vida y la de su pro-
le, cuando eran dueños de la t ierra 
las bestias de garras formidables, de 
picos de acero, de dientes triturado-, 
res. Entonces el ser humano era menor' 
de edad y sobre su débil condición 
ejercía dura tutela la naturaleza. Así 
nació la lucecilla t ímida que, como 
fosforescencia inestable, brilló sobre ía 
frente del hombre. Esa lucecilla sería 
la más poderosa de las armas y basta-, 
r ía a vencer y domeñar a la fiera dd1 
encornada testa, a los leones de mandí- ¡ 
bulas acerinas, a las águilas de pico 
de diamante. 
Y mientras el día de la victoria lle-
gaba, el hombre se divertía arrojando 
sobre los muros de su hogar pr imit ivo 
las sombras de sus compañeros de exis-
tencia y de labor; y allí los ha dejado 
para que ahora los veamos nosotros y 
nos asombremos de cómo el pensa-
miento ha actuado siempre sobre la 
materia, dignificándola y haciéndola 
perdurable en la memoria de las gen-
tes. 
JOSE ORTEGA M U N I L L A . 
abacalero 
E N A L E M A N I A 
'El aumento de los derechos de 
Aduana e impuestos para el tabaco 
bruto, que estiá en vigor desde el año 
de 1909, se ha heclho notar, según el 
íniforme anual de la C á m a r a de Co-
mercio de "Wurzburg, este año, de la 
misma manera que en el año ante-
r ior . Según comiunicaciones recibi-
das 'los precios de los tabacos son ele-
vados, a causa del encarecimiento 
•constante de ia vida y que las fábr i -
cas están obligadas a conceder sa-
larios mayores. L a ganancia de la 
fabricación de cigarros ha sido desde 
hace tiempo muy modesta, ú se con-
sidera eü riesgo existente, el trabajo, 
•los gastos tan elevados, etc. y por ios 
precios tan caros del material bru-
to, aún ha bajando más. 
¡Los muchos casos de quíe-bra y de-
más pérdidas del año de 1912. han 
contribuido también por su parte, a « 
reducir las ganancias en el ramo. ' s 
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UNA VELADL OBRERA 
Anoche se .celebró en el local del 
centro obrero ' ' U n i ó n de Dependien-
tes de Ca fé s , " una velada con la 
que inició su propaganda sindicalis-
ta en Cuba, la agrupac ión que da 
nombre al centro referido. 
A las nueve de la noche, encon-
t rándose lleno el local, ocupó la pre-
sidencia el señor Antonio Menéndez, 
Presidente del Centro, y actuaron 
de Secretarios los señores Hi lar io 
Alonso y Alfredo Casanovas. 
Comenzó <el acto con breves pala-
bras del Presidente indicando el ob-
jeto de la velada. 
Acto seguido el señor Miguel Lo-
zano disertó acerca de la vida del 
campesino cubano. 
•La niña Celia García , de once 
años de edad, recitó l a poesía "Los 
Parias," del mejicano Salvador Díaz 
Mirón. 
Y el señor Rafael García cerró la 
¡primera parte del programa, hablan-
do de ' ' L a organizac ión sindical del 
dependiente.,, 
En el intermedio, amenizó la es-
pera ^ los concurrentes un terceto 
de cuerdas y se repartieron refres-
cos. 
La segunda parte fué iniciada por 
el señor Hi lar io Alonso, quien leyó 
Un trabajo acerca de " L a jomada de 
diez horas del dependiente y el sindi-
calismo.'* 
A cont inuación el señor Jul io G. 
López dió lectura a, una poesía de 
Armando Vasseur, t i tulada "Musa 
augura! a los poetas de m i t iempo." 
E l señor J o a q u í n Lucena, que le 
sucedió en el uso de la palabra, se 
Ocupó del trabajador dentro del sin-
dicalismo para llegar a la sociedad 
obrera, cerrando la fiesta. 
Y, al f inal , se repartieron refres-
cos y cervezas entre el público y los 
representantes de la prensa. 
LOS SUCESOS 
V I C T I M A D E L A H U E L G A 
Francisco Sánchez y Sánchez, veci-
no de Gloria 95, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del tercer distrito 
de una herida de cuatro centímetros 
de extensión con fractura ósea en la 
región occípito frontal. 
.Manifestó Sánchez a la policía que 
como a las siete y treinta de la maña-
na, y en los momentos de transitar con 
un carretón cargado de maderas, del 
taller de A . Díaz, por la calle Nueva 
del Pilar y Clavel, se le acercó un in-
dividuo a quien conoce sólo por Mena 
y vive frente a la sierra de Díaz, y 
le obligó a retroceder, so pretexto de 
que los carretoneros estaban en huel-
ga y debían respetarse los acuerdos 
del gremio. 
Añade Sánchez que al contestarle a 
Mena, expresándole que no era carre-
tonero, .sino dependiente del señor 
Díaz, el aludido y dos morenos que lo 
acompañaban comenzaron a t irarle 
piedras, no ret irándose del lugar has-
ta que lo vieron caer al suelo, lesio-
nado. 
Del caso conoció el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
Sánchez, para su curación, ingresó 
en la casa de salud del Centro Astu-
riano. 
OBEERO LESIONADO 
Estibando una caja en la Aduana, 
se produjo ayer varias lesiones graves 
y compresión toráxica, José de la Cruz 
Prado, de la Habana, de 45 años de 
edad y vecino de Gloria 182. 
F u é asistido en el centro de socorro 
del primer distrito. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
OIC 3H(—ntc Di SC 
Queda abierta la matrícula 
para el curso de 1913 a 1914. 
PROFESORADO SELECTO. 
ANIMAS No. 20, ALTOS. 
T E L E F O N O A - 6243. 
DtOK. 





S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
L A S S E M A N A S 
C 2991 alt. 15-2 S. 
I 
G I N E B R A Áfomátina de M e 
R ú n i c a L E G m i w A l j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A . R E P U B L I C A : 
MICHAE1.SEN &JRASSE 
TeL A-1694. Obrapía 18. Habai.a 
B a t u r r i l l o 
573 312 
T a otro lector que me escribe lar-
go y tendido. 
^ Abogo por la creación de una so-
ciedad que acoja y guíe a los españo-
les, y principalmente a las españolas 
inmigrantes que no vengan especial-
mente recomendadas a alguien, por-
que es cosa buena para ellos y para el 
p a í s ; pero no procede crear otra ins-
t i tución análoga para cubanos, como 
usted pretende, porgue nosotros esta-
mos en nuestra casa y no necesitamos 
que nadie nos guíe y haga conocer el 
país y sus costumbres. 
E n Tampa, por ejemplo, adonde 
emigran periódicamente nuestros ta-
baqueros, convendría hacerlo; aquí 
no t endr í a objeto. 
Albora, instituciones benéficas, so-
ciedades que protejan al obrero y am-
paren al necesitado, esas las pido yo 
todos los días y por las pocas que hay 
tengo siempre efectivas s impat ías . 
Excepto Delfín, í a l vez nadie se inte-
resa tanto como yo por las familias 
cubanas en miseria. 
Y respecto del Ateneo, tampoco tie-
ne usted razón, mi amigo. Que los so-
cios pagaban tres duros de cuota: un 
cen tén pagan los del "Casino Espa-
ñ o l " y nq menos los del " ü n i ó n 
Cluib." Aquí, donde cuesta tanto el al-
quiler de una buena casa en Prado, 
con cuotas de a peso menos hubiera 
podido sostenerse el Ateneo. Y no 
crea usted que a los centenares de 
doctores, literatos y altos funciona-
rios que no han querido pertenecer al 
Ateneo hayan faltado los tres duros 
mensuales. 
Esas instituciones no son para sos-
tenidas por obreros y necesitados. 
Son creadas y pagadas por los cultos 
y los ricos en todos los países, para 
educación de las clases pobres y para 
estudio de serios problemas sociales. 
Y los ricos y los cultos no dejan de 
ser socios por un peso más al mes. 
Que ahí había bailes, y juegos, y to-
do menos alta cultura y exquisita so-
ciabilidad, ya lo he censurado. Mas 
no por culpa de la media docena de 
patriotas que lo dir igían, sino preci-
samente por falta de apoyo en los in-
telectuales. Con el baile y el juego SÍ 
pagaba el alumbradlo, el conserje y 
la renta. Eso es lo que ha debido aver-
gonzarnos. 
Y aihora, lector anónimo, gracias 
por sus buenos deseos; de acuerdo en 
cuanto dice sobre la carest ía del 
alumbrado y de ofras precisas nece-
sidades de las familias y . , . , i por qué 
no f irmar estas cartas que de asun-
tos tan de eonvenieaicia general, tra-
tan t 
" N o escribas nada que no puedas 
firmar con todas tus le t ras / ' Es^un 




Arturo Díaz anuncia, y " E l Co-
mercio" reproduce, que la Ley Escolar 
de 1909 ha fracasado. Y eso, por lo re-
ferente a los inspectores de distrito. 
Siempre que he comentado «sa ley, 
sus deficiencias y sus olvidos he de-
mostrado. Ella vino a derogar la Or-
den 368 del Gobierno Interventor. Y 
sucede que algun'os. artículos de la Or-
den están copiados " a d pedem lite-
re" , y otros n i copiados, n i alterados, 
sino olvidados. Con frecuencia hay 
que recordar a juntas y maestros tal 
precepto de la 368, de la Orden nú-
mero 4, de circulares del Departamen-
to, etc. 
Parecía natural que al redactar nioi-
sotros una ley, nueve años después de 
observar la legislación provisional, 
a táramos todos los cab.os, suprimiéra-
mos lo innecesario, injusto o inadap-
table y atendiéramos a las nuevas ne-
cesidades de la escuela cubana, sin te-
ner que volver al examen de decretos, 
circulares y recomendaciones apelilla-
das. 
La tíbra "Legislación escolar*' de 
nuestro compañero Oscar Lostal,pTue-
ba mi dicho. Ahí están las numerosas 
circulares aclaratorias, interpretado-
ras, de los preceptos legales, y ahí la 
vigencia de disposiciones dictadas 
desde 1901, por no estar previstos y 
concretamente resueltos los casos en 
la nueva Ley, que debería ser una, 
completa, con derogación total de las 
anteriores. 
Comparando la Orden 368 con la 
ley de Julio, nada más fácil que con-
vencerse de la insuficiencia de esta úl-
tima. 
"Cuba ContemIporánea,, se com-
place publicando un trabajo inédi to 
del doctor Varona, Vicepresidente 
de la. República, escrito en 1896, un 
año después de la revolución de Bai-
ro, y, como es lógico, inspirado en 
&us opiniones separatistas de siem-
pre. 
Y decía entonces nuestro filósofo, 
aun no resuelto el grave problema 
de la emancipación cubana: 
" L a posición de Cuba en el Golfo 
mejicano, en el centro del Continen-
te y vuelta por su parte sur hacia el 
Caribe, marca de modo indiscutible 
su importancia política, como factor 
imprescindible en los problemas anie-
ricanos. Desde que los Estados Uni-
dos comrpletaron su sitema continen-
ta l , la presencia de un poder euro-
peo en Cuba ha dado que hacer in-
c pisante ment e a su diplomacia. Sus 
estadistas se han visto obligados a 
penosos esfuerzos para deshacer las 
maquinaciones de otras potencias ex-
tranjeras para adquirir predominio 
en las Antillas. Ejemplos, la ane-
xión de Santo Domingo, las expe-
diciones armadas contra Méjico y 
haber pagado Cuba los gastos de la 
guerra en el Pacífico. (Recuérdese 
el bombardeo del Callao por Méndez 
Xúñez, agrego yo) . 
"De estos hechos se desprende que 
la situación de Cuba en el presente 
" y en el porvenir ," es " u n proble-
ma capital de A m é r i c a . " 
Han pasado 17 a ñ o s ; ya estamos 
en el porvenir previsto por Varona. 
Recordemos la frase de F e r n á n d e z 
de Castro: " Y a nuestro problema 
no es un problema colonial de Espa-
ña, n i un problema cubano: es un 
mero detalle del problema expansio-
nista jpolítico, económico, del pro-
blema general de los Estados Uni -
dos." 
Y hundiendo la mirada en las rea-
lidades presentes, reconozcan con-
migo los idealistas y los agraviados 
que, conservando cuanto psíquica, 
socail y moralmente, es peculiarmen-
te nuestro, en lo demás, en lo funda-
mental y lo grave, esto es hecho. Lo 
qne el problema capital de América 
exija, eso h a r á n los fuertes de nos-
otros y con nosotros. 
-TOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
PARA VESTIR a la ültima moda, deten 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y ©legantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
_ ^ i » • 
Del Juzgado de Guardia 
L E CAYÓ L A G U I L L O T I N A 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Muñiz, José 
Fernández Cortina, vecino de Infanta 
número 10, de lesiones graves en las 
manos, las que sufrió al caerle una 
guillotina en un descuido en la carpin-
tería donde trabaja, situada en Carva-
jal número 6, Cerro. 
A E M E N A Z A S 
Manuel López y García, vecino de 
Figuras 93, denunció a la policía que 
el ex-empleado de la Havana Coal, 
Sixto Cárdenas, creyendo que él era 
el causante de su cesantía, le t i ró unas 
puñaladas que, afortunadamente, no 
le hirieron. 
E l hecho ocurrió en Puerta Cerrada 
y Aguila. 
C A I D A 
A l caerse en la calle de Marqués 
González y Jesús Peregrino sufrió la 
fractura de la clavícula izquierda el 
menor de diez años de edad Antonio 
Moreno, vecino de Marqués González 
número 31. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido dicho menor por el doctor 
Vega. 
SALTANDO C A M A S 
Por el doctor Izquierdo fué asistido 
ayer en el segundo centro de socorros 
el niño Juan Fernández , de la Haba-
na, de cinco años de edad y domicilia-
do en Ciprés número 2. 
E l referido niño, que presentaba la 
fractura de la clavícula derecha, se le-
sionó casualmente al caer al suelo, por 
estar brincando de una cama a otra 
en su domicilio, 
T E N T A T I V A D E ROBO 
La señorita Esperanza Sabio parti-
cipó a la policía que varias veces ha 
encontrado masilla en la cerradura de 
la puerta de su casa, sita en Neptuno 
151, creyendo lo hayan hecho con láni-
ra» de robar. 
"aguí desoiIres 
Es la verdadera mineral-natural. 
La ausencia del sabor medicinal la 
hace deliciosa para la mesa. 
Sus propiedades curativas son cono-
cidas universalmente. 
De venta en las droguerías de Sar rá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
D E S A P A R I C I O N 
A la Policía Secreta denunció ano-
che Elvira Garres, viuda de Moya, ve-
cina de Apodaca 38, que su sobrino 
Juan Bautista García y Oliva, de 19 
años de edad, ha desaparecido, temien 
do que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
Del caso conoció el Juez de guar-
dia . 
BONITO H A L L A Z G O 
En la tarde de ayer fué encontrado 
por el vigilante 5131, en la esquina de 
San Rafael e Industria, un feto de la 
raza blanca envuelto en unos papeles, 
siendo remitido al necrocomio. 
Practicadas las investigaciones del 
caso, se supo que el referido feto ha-
bía sido abandonado en dicho lugar 
por Rafaela Rodríguez, residente en 
Amistad 17, quien hubo de darlo a 
luz. 
E S T A F A 
A la Policía Secreta participó ano-
che José Pereira Costa,vecino de Cam-
panario 20, que un corredor nombrado 
Suiárez, le había estafado, 
con la venta a largo plazo, cien accio-
nes del Banco Español de a $100 cada 
una 
w 
L A A U E V A 
G U I A 
ESTE libro útilísimo, v aero Directorio de la Eepübü 
ca va a la imprenta d día l(J 
del coriente mes. 
ROGAMOS a nuestros ^ 
nados envíen a la A d m i ^ ^ 
ción los cambios de nombra 
cualquiera alteración q-Qg ^ 
í e en hacer en sus registros res! 
pectivos porque después ñ* í 
rregidas las prnebas de im 
pronta, no será posible hacer 
modificación alaguna. 
ASIMISMO, todas 
personas que tengan el 
sito de solicitar teléfono ^ 
ben apresurarse a hacerlo an. 
tes del día 10 para que 
dan figurar sus nombres en la 
edición próxima a publicarse 
C U B A N T E L E P H O N E COMPANí 
Aguila 161-167, Apartado 9 4 5 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
One consiste en destruir^el microbiode la1 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se; 
en<mentre_^j^o^»ea^c^^^ 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o , 
Y ¡ t e M a n e r a l a n I R a d i c a l 
Lo"? mismo^lal ble^ni^a^^^a^qliepa 
crónicaiT sin'causar dolor y/sin que • el pa-
ciente tenga qne aba£donar_sus ocupac iones!. 
Owtis^Pidán^SYRGOSOLS 
Apartado 1183, Habana, el folie-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la ^blenorragia,- a destruir "el 
microbio qué* la* produce> 
a^evitari ̂c o n t a g i o ^ 
Se REMITE EN SOBRE CERRADO* 
1 
Depositarios del ^«Syrgosor í SáfíSí 
johnsoin^raquechelfGonzáleity^Maiá 
y Colomer, Habana. 
8151 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR D E DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lp de Abril de 1913. 
(/). Ramón Ma. Alforu, 
LICOR * 
T O N I C O = = = = = 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR DE MOPA^ 
D o m e n e c h y Artaü. 
Z A N J A 7 8 
E Q U I P A J E S 
The Tourisr Teléf. i i í 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES N 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5 ' ° ° 
Id . para camarote S 4-ou 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . ' , * - * 4 '0° e5. 
y P R E C I O S no tenemos competid En C A L I D A D 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS. 
O R I E N T A L 
OJO CON LAS IMITACIONES 
DEÍfBlSPOGi!f S U B R I L L 0 Y SÜAVII,AD NATURAL. $ 3 E L ESTUCHE 
D I A R I O D £ L A ^ A R I X A . — E d i c i ú n de la tarde. Septiembre 10 de 1913. PAGINA TRES 
NOTAS PERSONALES 
Don Francisco Pons 
A bordo del vapor ' 'Saratoga" Ue-
/ó esta mañana, procedente de Nueva 
York nuestro querido amigo don Fran-
•isco Pons, comerciante importador y 
-̂ocal de la Directiva del Casino Espa-
A recibirlo concurrieron numerosos 
juiigos, entre ellos los señores Baños 
asares, Gelats, Fuencadilla, Pingdo^ 
íienecb, Pereda y otros. 
Damos al señor Pons nuestra' i;or-
i ia l bienvenida. ^ ^ . ^ 
S e c c i ó n d e h i g i e n e 
YA mérito no está en leer mucho si-
no en asimilar lo que se lee. como tam-
poco existe en comer mucho sino en 
asimilar lo que se come. Para esto na-
da existe m'ás eficaz que el agua de San 
Miguel. 
La d e s p o b l a c i ó n de irlanda 
E l caso de los irlandeses es único. 
Forman parte 'de la primera poten-
cia del mundo y sin embargo, su país 
?s pobre y se ven obligados a aban-
donarlo hasta el punto de que la ma-
yoría de los irlandeses viven en el ex-
tranjero. 
Desde 1S01 a 1314 Ir landa había 
pasado de cinco millones de 'habitau-
tes a oclio. Actualmente no llega a 
suatro millones y medio. 
E l hec'ho está claramente explica-
do: este último medio siglo ban aban-
donado el país cuatro millones de 
personas en direceión a América y 
Australia. 
Y la despoblación continiia. Se-
píin una estadística oficial hay en la 
isla 75,000 casas o granjas abando-
aadas. 
Para la pobre viuda con cinco cria-
ruras que vive en San Pablo, 4, Ce-
"lo, nos han remitido: 
Un suscriptor, $1 a. m. 
Una persona caritativa: $1 plata es-
)añola. 
ü n hijo de Santander: $1 a. m. 
Dios se lo pague a todos. 
V I T A L I D A D 
V i g o r . 
H O M B R E S débi les . 
H O M B R E S AGOTADOS. 
H O M B R E S FALTOS D E ENERGIAS. 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
R E S T A U R E N s u v i g o r p e r d i d o - C U R E N s u d e b i l i d a d . 
N O I M P O R T A N L A S C A U S A S D E L A G O T A M I E N T O D E S U S F U E R Z A S - L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s L E S D E V O L V E R A N L A V I T A L I D A D D E L A J U V E N T U D D E U N A M A N E R A 
RAPIDA - SEGURA - E - INOFENSIVA. Depósito: " E L C R I S O L " NEPTUNO 91,HABANA, CUBA. 
PAC O deMACHARNUDO 
uinitthiiAM 
1 os vinos de Jerez de esta marca son 
os mejores y de mayor venta. 
UNICO I M P O R T A D O R 
M. RIUZ B A R R E T O . H A B A N A . 
C 2990 alt. 15-2 S. 
(Cont inuación) 
Cantidades recibidas hasta la fe-
cha y. depositadas en la casa de ban-
ca de los señorea Gelabi y Compa-
ñ í a : 
O. K 
1 
[MPOTE-NCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
líE-REO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para loe pobres, de 5 ^ a 9 
3132 S.-l 
A precios r&zonabifto en "El Pasaje," Zü-
lueta 32, enure TeniBEíe Rey y Obra pía. 
.1056 S.-l 
DE ALCOHOL 
fle 10 caballos. Otto, de raedi»- uso y en 
magnífico estado, so vende. Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, informan. 
C 3111 10-3 S 
•En el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Aba-
So, Quivicán y la del Wajay. Informan 
en Casa de Crusellas, Monte 314. 
C 3113 10-3 S. 
OE VAPOR 
Portát i l *le 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Crusellas, Monte 
número 314. 
e. 3112 Í0r3 
Suma anterior. . . . 
Tomás Pazo. . . . . . 
Ricardo P é r e z . . . . . 
Juan Paz. . . . . . . . 
Rodríguez y Fe rnández 
José M . Vázquez . . . 
Maximino Suárez . . . . 
Pando y Suárez . . . . 
Francisco López. . . . 
Amparo Díaz . . . . . 
'Francisco L . Díaz . . . 
Ramón Cardona. . . ^ 
J. Costa. 
J . Costa. 
Cuevas y Montaña . . . 
Nestle Anfclo Swiss Con-
densed M i l k . . . . . 
Joaqu ín Huarte . . . . 
Llopart y Codina. . . 
Ptdg y (xiiix 
Benigno Fe rnández . . 
Quer y Compañía . . .. 
F . García. Castro. . . . 
Quercjeta y Compañía. 
Juan Herrero 
Mar t ín Beraza 
Celestino Lorenzo. . . 
Fructuoso Menéndcz . . 
Isidro Mateu 
































Y PUERTO MARIN 
49.538-82 
O. A. 
Suma, anterior. . . . 
Q. V i l lar ojo 
C. M . Quesada 
Asue . . . 
Ignacio López . . . . . 
Balbina. Alvarez. . > .. 
Lucio Alvarez. . 
José Menéndcz. •. . . 
A. Fe rnández • 
Manuel Pérez • 
Alejandro Suá.rez. . . 
Celestino Suárez . . . * 
Luis F . Miranda. . , . 
Filiberto Díaz 
Alborto Le f r án . . . 
Gustavo F e r n á n d e z . . 
Abelardo Rodr íguez . . 
José Morejón 
Vicente M . Fe rnández . 
M . Roig . . 
l i i i i s 
L A r A S V F . N Í ) Í D A S / 
PURO, fragante, delicioso, 
sin igual en el mundo. Hay 
cuatro clases: Economía , Su-
Perior, Superfino y El Mejor. 
De venta solamente en 
52, OBISPO 52. 
E. Risca 
Peones de F . Pereda. 
C. F 
Oscar A. del Junco. 
M . Pa len¿ue la . . . . 
F. H 
Fernando Buelga. . 
Fél ix Ortega. 
Enrique F e r n á n d e z . 




M . Arcul l 




Cruz y Zamora. . . . 
José F. F r ió lo . . . 
J. Andricain. . . . 
Carlos Sánchez . . . 
N . López. . . . . . 





Ricardo Valdés . . . 



















































En Oquendo, en el local de las fá-
bricaA de dulces " L a Enriqueta" y 
" L a Industria, ' ' del señor M. F . Ta-
beada, tuvo lugar, el domingo 7 del ac-
tual, una Asamblea de Propaganda de 
esta simpática y altrnista sociedad de 
instrucción, en la que hicieron uso de 
la palabra, con elocuencia poco comíin 
y vehemente entusiasmo los señores Se-
gundo Mora, Jasús Tabeada, (Vicepre-
sidente) José López, Bienvenido Fer-
nández, Manuel Ramos, (Presidente de 
la Sección de Propaganda) Carballo y 
el dignísimo Presidente de la institu-
ción, señor José Dieguez, quien bizo 
un magistral resumen de los discursos 
pronunciados, teniendo períodos subli-
mes, de que dieron fe los atronadores 
aplausos que coreaban su entusiasta 
oración: fué una fiesta de humildes, 
pero hermosa, como todas las que ce-
lebrau los elementos de esa sufrida v 
laboriosa comarca española que se lla-
ma Galicia, como no puede menos de 
resultar t ra tándose de nombres que a 
pesar de no poseer una vasta cultura, 
sienten en sus corazones la necesidad 
de hacer un esfuerzo, para que las nue-
vas generaciones no experimenten el 
efecto de la densa obscuridad en que 
se mueve aquel a quien le falta la luz 
de la instrucción; de ahí que en aquel 
misino instante la lista de socios se vio 
aumentada con doce miembros, que 
inspirados y compenetrados en esa sa-
na labor se manifestaron deseosos de 
brindar a ella su cooperación. 
Hubo después de los discursos dulces 
ycerveza en abundancia, habiéndose 
acordado, como úl t ima expresión, un 
voto de gracias para el señor Manuel 
Fernández Tabeada, por su galaníoría 
en ceder el local y las múltiplos aten-
ciones que dispensó a todos los conen. 
rrerités; 
Nosotros deseamos a esos entusiastas 
gallegos que perseveran en su obra con 
fe y con amor hasta ver realizados siia 
nobles aspiraciones. 
EL VALLE DE ORO 
Celebran tan entusiastas gallegos 
fiesta el domingo próximo en los jardi -
nes de " L a Tropical ." Que la fies-
ta ha de ser hermosa lo demuestra el 
siguiente p i r grama. . 
A las 1 0 ^ a. m.—Se reuni rán los 
romeros en la Estación de Concha pa-
ra tomar el t ranvía que habrá de con-
ducirlos a Puentes Grandes. 
A las 11 a. m.—Una salva de bom-
bas anunciando la salida de la Expe-
dición para el lugar de la fiesta. Du-
rante el trayecto amenizará el viaje la 
primera orquesta del señor Felipe Val 
dés que tocará alegres aires regionales 
y del país. 
A las 12 a. m.—Se servirá un sucu-
lento almuerzo a la sombra del famoso 
Mamoucillo, compuesto de productos 
gallegos. 
Terminado el almuerzo dará coiuien-
zo el baile amenizado por la orquesta 
del señor Valdés con la que al ternará 
un afamado gaitero, las cuales ejecu-
tarán hermosos Danzones, Valses, Jo-
las y Muiñeiras. 
M E N U 
Ent remés : Jamón gallego, Mortmle-
11a. Salchichón, Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Lacón con Cochelos,, 
Arroz con pollo. S 
Ensaladas: Lechuga, Escarola y Be-
rros, 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino : Gallego del Rivcro. 
Café y tabacos. 
B A I L E 
Primera parte 
—Vals Straus, Ensueños. 
—Danzón, E l Carabalí. 
—Paso doble, Alma Andaluza. 
Danzón, T in Marín. 
—Habanera, Valle de Oro. 
—Danzón, Sonando el cuero. 
Segunda parte 
—Vals Tropical, Santiago. 
—Danzón, Salero." 
—Paso Doble, Gigantes y Cabezudos. 
—Danzón, La rica pnlma. 
.—Two Etep, La Conjunción. 
—Danzón, Se rompió la máquina. 
PUES solicítelos en cual-
quier establec imiento 
bien surtido. 
v ¿ z r r w r s . 
Vroof 
' o r s e t r ^ 
ADEMAS ajusta de una 
manera tan suave, que 
no hay señora que des-
pués de probarlo alguna 
vez deje de usarlo. 
CADA C O R S E T lleva en 
su interior el nombre 
completo de 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES ^ 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 10, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos, nieta y nieto político, 
ruegan a sus amistades, se sirvan concurrir a. la casa mortuoria, 
Concordia 161, altos (antiguo,) para de allí acompañar el cadáver 
al cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 10 de 1913. 
María Teresa Gómez Viuda de Uáfnos Almryda. Manuel Enri-
que Gómez y Delacroix, Felicia />'. Alnfeyda de Alamo. Jos,': Ig-
nacio del Alamo. 
Se ruegan no envíen coronas. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
11316 ld-10 lt-10 
suma . ^ m m 
Habana. Septiembre 6 de 1913. 
El Tesorero General, 
Marqués de Esteban. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E ROS y Ca. 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 -- Habana 
C 2882 alt. 10 20 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
— D E L D r . J . G A R D A N O 
r*m.fn;™ * I - . BARBAS y C A B E L L O un hermoeo color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como n 0 ~ o t r a 2 p e s o s t a t í o h e . Dr. i . Gard.no. Be.ascoain , 1 7 , , droguerías , per lumer ía , y boticas de c r é d . * . 
Recorte este anuncio, preséntelo en cualquiera *cle las casas 
indicadas al pie y recibirá un precioso obsequio, completa-
mente gratis. 
Señor Gervasio Fernández, Muralla 66 y 68. 
Sombrererías: Obispo 14. Moule 39. Monte y Aguila. Cristina y San .loaquin. 
Señores Hermosa y Arclic, Agua de Solares. Coiupostela 115. 
Droguería de San José, Habana 112. 
Farmacias: Doctor García, Cuba 12*. Doctor Gran, San Ignacio y í a u . 
Doctor Ruiz, Coiupostela y Luz, Doctor Sapervielle, Cárdenas 55. Doctor Po-
zo, Gloria y San Nicolás. Señor Gastón, Acosta 109. 
J . Rodríguez. Licor Caracolillo. Zanja 128 C. 
Aguado y Unos. Ingenieros. Callé IT y -I. Vedado. 
La Continental, Compañía de Kianzas. Banco Nacional, quinto piso. 
Francisco G. Blanco, relojes. Agujar 82. 
Taboaday Rodríguez, efectos sanitarios. Cienfuegos 9. 
Josefina, peluquería. Prado 77 A. 
Clínicas Klectro Dentales. Monte 269 y Jesús del Monte 240. 
K! Telescopio, Óptica San Rafael 22. 
Cocoa Lowneys, Aguiar 110. señor Vidal Rodríguez. 
Tabacos l'arajón. Escobar 170. 
Domenecb y Artau, Licor Doradilla. Zanja 78. 
1 [orne y llarford Insurance Co. Obispo 53. 
(!afé Boston, Epido 71. 
V. Interian e Hijos. Alejandro Ramírez 8 A. 
Romeu Valea y Ca. Chocolate El Fénix, Aranguren 66, Guanabacoa 
C 3185 at. 3-10-
E L I X I R Y P O L V O S M, W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 7a 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
( B a í l e l a ^ ^ t l a 6 r i 6 . i k s t a s e s f U n 6 i 6 a s . H E l e n c a n t o 6 e l a s m a r i n a s . 
Las fiestas de 'la Goruña resultaron 
brillantes, a la altura de las mejores 
de España . La " L i ^ a de Amigos" y 
la Comisión de fiestas del Ayunta-
miento laboraron de modo incansable 
para dejar el nombre de la capital de 
Galicia en el lugar debida 
Desde el primero del mes en cureo 
basta el 19 indusive, fueron constan-
tes la animación y la alegría. 
Ya os habló en m i correspondencia 
anterior del recibimiento ¡hecho a l tren 
de " L a Tr ibuna" . 
Ahora debo deciros que 'los excnnv 
sionistas madrileños van encantados 
de Oalicia, convertidos en faniáfcicos 
devotos de La Corana, del Ferrol y 
de las Mariñas. 
Su exclamación constante es esta: 
^ ¡ Q u é buena gente! i'Qué buena gen-
t e ! " 
Yo l lenaría planas enteras de un 
periódico de las dimensiones del DIA-
RIO, ocupándome en estos temas tan 
simpáticos y de tan positivo resuütaxio 
para nuestra querida región, 
Pero ihay que atenerse a la reali-
dad. Expondré , pues, en forma sinté-
tioa m i pensamiento y más juicios. 
E l año pasado vinieron en el rápido 
de " L a T r ibuna" 500 madrileños. Es-
te año han venido otros tantos. Dos-
cientos trajo, además, el tren botijo de 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " . 
Estos madrileño han sido obseqrcria-
dísimos; estos imuailcños han visto 
algunos lugares que pueden reputarse 
como de lo más típico y pintoresco de 
Galicia. Han disfrutado de la vida de 
campo y de la vida de ciudad. Presen-
ciaron unas fiestas urbanas brillantes, 
y unas romerías aldeanas "enxebres". 
Conocieron el vigor prodigioso de la 
industria naval en Ferrol. Se han con-
vencido de lo que es Oalicia: vieron, 
palparon, nuestra alegría, la hermo-
sura y la elegancia de nuestras mu-
jeres — positivamente, sin hipérbole, 
d« las mías admirables de España—, 
se enteraron de nuestra cultura, de 
nuestra hidalguía, de nuestra pujan-
sua progresiva, j , sobre todo, han ad-
quirido la convicción plena—este es el 
dato más interesante para el fomento 
del turismo nacional—de que no hay 
en ninguna parte de la Península un 
clima más benigno, menos molesto, en 
el verano; que el de La Coruña y sus 
'Mariñas y por ende el de toda la costa 
gallega. 
Resultado, qtue las excursiones de 
madrileños a Galicia se repet i rán to-
dos los estíos. Que contaremos siempre 
en la Corte con pregoneros entusiastas 
y cordiales, alabadores de nuestras be-
riezas y de nuestros progresos. 
Sí, mis queridos lectores: Oalicia y 
JSurvpa ya no son conceptos antagóni-
cos, n i siquiera en suposición de igno-
rantes. Decir Galicia, es decir natura-
leza sin par, es decir cultura, es decir 
alegría, es decir arte, es decir todo lo 
que acredita a una región de progre-
siva y fuerte. 
Ahora bien: ¿A quiénes se Ies debe 
este éxito de nuestras cosas? En pr i -
mer lugar a Alejandro Pérez Lugin, 
t m querido, un entrañable amigo mío, 
hijo de Madrid, pero pariente muy 
cercano de Rosalía Castro, que desdo 
hace muchos años vino escribiendo en 
diferentes periódicos de la Corte elo-
gios de nuestra tierra. Hoy es Lugin 
•un gallego adoptivo. Por gallego le te-
nemos todos, desde que, alternando la 
especulación con la acción, arribó ai 
magno y transcendental proyecto, con-
vertido en reaíidad hermosa, de traer 
a La Coruña organizados por d diario 
" L a Tr ibuna" de que forma parte, el 
" t r en de la A l e g r í a " del año pasado 
y el " t r en de la A l e g r í a " de este año. 
Alejandro Pérez Lugin fué el idea 
dor y el ejecutor, pero sin el apoyo re-
suelto, decidido, constante de ' " L a 
Voz de Galicia", que limó asperezas y 
venció obstáculos, consiguiendo sub-
venciones para " L a Triboina" dol 
Municipio, de la Diputación Provin-
cial y de la " L i g a de Amigos", los 
bue-jcs propósitos de Lugin hubieran 
fracasad:). 
^ " L a Tribun?." de Madrid, pues, y 
" L a Voz de Galicia" de la Coruña, 
han hecho este hermoso molimiento 
de solidaridad interregional, eara 
aproximación definitiva da Castilla y 
nuestra tierra, esta base fecunda e in-
conmovible sobre la cual se impondrá 
ya para siempre la corriente de un 
turismo que significa dinero y signifi-
ca progreso. • 
Así se entiende aquí. Por eso el 
Ayuntamiento coruñés obsequió con 
un gran banquete oficial a los perio-
durtas madrileños y a los periodistas 
ilocales; por eso las fuerzas vivas de la 
ciudad herculina organizaron un ban-
quete popular en obsequio de Pérez 
Lugin, que tuvo por escenario el salón 
de fiestas del "Circo de Artesanos". 
En ambos banquetes, brindaron el Go-
bernador, el Alcalde, los diputados a 
Cortes y los presidentes de Sociedades 
importantes. Se proclamó la necesidad 
de no dormirse sobre los laureles. To-
das las poblaciones de Galicia envia-
ron vibrantes adhesiones a tales actos 
en que el porvenir regional encontró 
un nuevo punto de vista luminoso y 
fecundo. 
E l "sursum corda" tradicional tu-
vo glosas entusiastas. 
I Si vieras, lector, a loe exorassionis-
tas madrileños en una j i r a que se or-
ganizó a Sada! Fueron desde La Co-
r u ñ a en automóviles y en vapores. To-
dos provistos de meriendas, todos en-
cantados de los sotos frondosísimos, 
incomparables, frescos, a cuya sombra 
antes y después del yantar campestre, 
la alegría era un bien de Dios. Allí 
hubo bañes. Allí contribuyeron a idea-
lizar más el gallego escenario los com-
parsas "enxebres" de Lugo; el cuar-
teto "Os Oel iñas" y el quinteto "Os 
Montes", vestidos con el típico traje 
regional Se dijo en la poética capilla 
de Onces una misa cantada, con toda 
pompa, para que nada faltase. En el 
momento de alzar, tocaron la Marcha 
Real, las músicas, las gaitas, los dos 
grupos musicales lucenses, mientras 
volteaban alegres las campanitas de la 
ermita. Un momento inolvidable. 
Salió después la procesión, una pro-
cesión aldeana, recorriendo floridos 
senderos, hasta un viejo crucero, cer-
cano a un molino. E l escenario no po-
día ser más bello. ¡La maravilla de 
aquellos sotos, de aquellas corredoiras, 
de aquellos caminos trazados entre 
maizales, de aquel mar lejano y azuL! 
La presidencia era curiosa: los conce-
jales de La Coruña, con otros de Be-
tanzos, de Sada y de Bergondo. Pué 
nota muy elogiada la qne dieron va-
rios excursionistas madrileños — su-
gestionados por aquel cuadro "cha-
teaubrianesco" — solicitando llevar a 
hombros la imagen de la Virgen, a lo 
que se accedió. E l derroche de pólvora 
y dinamita no hay que decir que fué 
estupendo. 
Cuando la tarde caía, el gentío, des-
perdigado aquí y allá, comenzó a des-
filar hacia la playa de Gandario, esa 
espléndida playa a la cual i rá a ba-
ñarse La Coruña, cuando el t ranvía a 
Sada sea un hecho. Sólo viéndolo se 
puede imaginar el efecto nuevo y ad-
mirable que ofrecía el vasto playazo 
en que 'bullía la muchedumbre abiga-
rrada, al son de las músicas, mientras 
los marineros desde sus botes numero, 
sos hacían un simulacro de faenas pes-
queras, con las redes, en obsequio de 
los excursionistas. 
Un representante competentísimo 
de la casa Pathé, que vino por orden 
de ésta en el tren de " L a Tribuna", 
tomó las cintas de tan bella romería 
como las tomó de La Coruña, de Fe-
r ro l , de Betanzos, etc. Es decir, que 
pronto en todo el mundo se hará una 
prapaganda cinematográfica de las 
mar iñas gallegas. ¡Por todos lados 
aparece la utilidad de estas excursio-
nes! 
Después de la de Sada, se hizo otra 
excursión a Ferrol, con objetw de que 
los madrileños pudiesen darse cuenta 
de lo que es y significa una ciudad 
departamental de primer orden. 
Se hizo la expedición por tierra. 
F u é buena idea. La línea férrea de Be-
tanzos a Ferrol, recorre sin duda los 
trozos de Marifia más hermosos del 
mundo. E l paisaje bello, estupendo y 
el mar tranquilo, que forma remansos, 
ensenadas, puertos, es grandiosamente 
pintoresco. Los madrileños expresa-
ban a cada rato su admiración a g r i -
tos. 
— j Desde aquí al cielo I—decían. 
En Puentedeume esperaban a los 
excursionistas los representantes de 
Ferrol, además de todo el pueblo de 
los Andrades en masa, que aclamó con 
entusiasmo a los viajeros. 
E l recibimiento en Ferrol, superó a 
toda ponderación. Una enormidad de 
público jubiloso, entidades y comisio-
nes diversas, las bandas de música to-
cando aires regionales, bombas y co-
hetes, vivas a Madrid, a Ferrol, a La 
Coruña. E n fin, una entrada tr iunfal , 
f a l . 
Se repartieron entre todas los ex-
cursionostas magníficos portfolios con 
hermosas "vistas de Ferrol y sus alre-
dedores en los que se le ía : "Obsequio 
a los expedicionarios de " L a Tribu-
n a " . A las señoras se les hizo además 
el regalo de artísticos "bouquets" de 
flores con dedicatorias alusivas. 
Desde la Estación al Astillero. En-
trada franca para todo el mundo. Una 
soberbia ocasión para ver con detalle i 
y con todo género de facilidades lo 
mucho digno de admirar que hay en 
nuestra primera factoría naval 
Los señores Usero, Fernández Dié-
guez, Cal (don Alfonso), Barcón, Lar 
pique, Pena Lago y otros amables seño-
res y amigos, se brindaron a servir de 
cicerones a los viajeros. La visita fué 
prol i ja . No hay que decir cuánto in-
teresó a todos la contemplación del 
acorazado "Ja ime" en grada y ade-
lantadísimo. E n este nuevo acorazado, 
que no t a rda rá en caer al agua, traba-
ja un ejército de obreros. 
Se fué desde allí al Arsenal, en den-
se giró visita minuciosa al Dique, a 
los talleres, en plena fiebre de trabajo, 
y al acorazado " E s p a ñ a " , fondeado 
no lejos del "Alfonso X I I I " , que aca-
ba ser botado al agua y que avanza no-
tablemente en su construcción. 
En el " E s p a ñ a " se permitió a los 
visitantes que recorriesen hasta los 
departamentos de máquinas y que tre-
pasen a las cofas. Es poco cuanto se 
diga de la galantería de la oficialidad 
del poderoso buque y de la ejercitada 
por la Constructora Naval. 
Luego se obsequió a los organizado-
res de la expedición y a los periodás-
tas coruñeses con un espléndido ban-
quete en el "Hote l Suizo", donde se 
pronunciaron muchos y eáocaentes 
brindis de oonfratemidad. 
Por último, la j i r a a Betanzos. Los 
que hayáis estado en esta vetusta ciu-
dad, sabéis del encanto inenarrable de 
"Los Caneiros". 
Pueg bien, media Coruña se trasla-
dó allí en trenes extraordinarios acoan 
pañando a los excursionistas de " L a 
Tribuna," A l frente de éstos iba, con 
la " L i g a de Amigos" coruñesa, la no-
table banda de música de Ríbadavia, 
E n la estación de Betanzos espera-
ban a los romeros el alcalde, la banda 
municipal y los típicos y clásicos dan-
zarines gremiales, con sus charros ata-
víos. Después de los saludos de rúbr i -
ca y del disparo de bombas, comenzó 
el embarco para Los Caneiros. 
A los forasteros les pareció una glo-
ria, una maravilla, el paseo por el r ío . 
La magia del panorama les subyugó. 
Oliver, el representante de la casa Pa-
thé. impresionó algunos kilómetros de 
película cinematográfica, admirado el 
operandista de tanta belleza 
E l campo y todos aquellos andu-
rriales pintorescos fueron hasta la caí-
da de la tarde un hervidero de gente 
an imadís ima Se bailó una enormidad 
al compás de gaitas, organillos y mú-
sicas. 
Se merendó al aire libre. E n todos 
los rincones de sombra blanqueaban 
manteles sobre el verdor del césped. 
E l amplio campo de los Caneiros 
propiedad del Ayuntamiento de Be-
tanzos estaba abarrotado de gentío. A 
las seis poco más o menos, de la tarde, 
se inició «1 regreso, comenzando el pú-
blico a tomar de nuevo lanchas y bo-
tes. 
Surcaron el poético río que serpen-
tea entre unas laderas frondosísimas, 
encantadoras, infinidad de embarca-
ciones engalanadas e iluminadas con 
farolillos de colores. Este es el momento 
más bello de la j i r a de los Caneiros; 
el que nadie olvida, si lo disfruta un 
año. 
Son generales a bordo, las zambras, 
las risas y los cantantes. Sostiénense 
empeñadas batallas navales de serpen-
tinas y flores; hay l luvia de piropos a 
las mujeres bonitas que forman legión, 
cenas opíparas, sobre las quietas 
agnas, y a la luz de la luna, poesía 
con pollo y buenos tragos del vinil lo 
de la tierra, y cohetes de lucen a y glo-
bos que mezclan los colorines de sus 
fuegos con los de mult iud de benga-
las. 
Un delicioso regreso, algo venecia-
no, que amenizan las músicas, las gai-
tas, las guitarras y los improvisados 
coros. 
Añadid a esto la iluminación de las 
sombrías márgenes del río 'lo mismo 
que el Puente Viejo de Betanzos, pen-
sad en todos los reflejos de luz en el 
agua, en la alegría propia del final de 
toda romería, y así aunque remota-
mente podréis daros una pálida idea 
de lo que son los Caneiros. 
¿No comprendéis ahora, por qué los 
madrileños van locos de contento de 
Galicia? ¿ Quién de ellos podrá oir con 
calma en la Corte que en nuestra re-
gión no hay mlás que aguadores, sega-
dores, mozos de cuerda, serenos y mi-
nistros ? 
Las fiestas urbanas fueron digno 
complemento de las rurales. Ved riñes 
y Poumet, los famosos aviadores, rea-
lizaron vuelos estupendos. Hubo tres 
corridas de toros excelentes, con dies-
tros de gran cartel. Hubo, además, un 
concurso hípico que, como en años an-
teriores, resultó, al igual del que aiho-
ra se celebra en Vigo, de los más bri-
llantes de E s p a ñ a : así por el número 
de caballos y jinetes, como por el 
"ch ic" , la elegancia y el lujo de las 
mujeres que ocupaban las tribunas. 
Celebróse una gran jimkana automo-
vilista, otro número mundano, de gran 
capital. 
Disfrutamos de animadísimas ver-
benas en todas las calles de la Coru-
ña, que se dividieron por zonas al 
efecto. 
•Celebráronse animadas regatas,con-
curso de t i ro de pichón, paseos brir 
liantes, sesiones de fuegos artificiaiLes, 
paseos concurridísimos, cinematógra-
fo al aire l ibre. Un sin fin de festejos 
de toda índole y para todos los gustos, 
entre los cuales no faltó el " spo r t " 
del " foot-bal l" aquí tan en boga 
La fiesta de la flor también tuvo su 
admirable "reprise" este año. Inf in i -
dad de bellas señoritas en la mañana 
del domingo—mañana de cáelo azul y 
de sol espléndido—recaudaron ponicn 
do a los hombres que transitaban por 
las calles nma tflorecilla en la solapa, a 
cambio de una moneda de diez cénti-
mos, más de ocho mi l pesetas con des-
tino a la creación de un Asilo-cuna. 
Secundaron a las damas los simpá-
ticos "boy-sconts", luciendo sus uni-
formes flamantes. Por otro lado, jóve-
nes de la buena sociedad coruñesa, tro-
cados en organilleros momentáneos, le 
daban al manubrio, pidiendo para la 
fiesta de la Flor, 
Como sabéis, se celebró también una 
brilante exposición de fotografía. E n 
ella hay trabajos notables de aficiona-
dos y profesionales. Lo que más llama 
la atención es el genial "Nocturno" 
de Curros, ilustrado con una propie-
dad y un arte exquisitos por dan' Ma-
nuel Puga (Picadillo), en gran tama-
ño. Allí está todo: las ovejas, el sapo, 
el viejo, el paisaje.. . U n encanto de 
buen gusto. 
En la Granja Agrícola se organizó 
también un concurso de ganados y de 
maquinaria agrícola, que revela a las 
claras el progreso pecuario de Galicia. 
En reproductores, premiados ya en 
otros concursos, hay ejemplares exce-
lentes, que hablan del gran mejora-
miento de nuestra raza vacuna gracias 
a la buena voluntad de unos cuantos 
patriotas. 
Números del programa, asimismo 
digno de nota, fueron los cotillones 
con regalos notables para cientos de 
parejas, que se bailaron en el Park de 
la sociedad aristocrática Sporting-Clúb 
y en el Circo de Artesanos. 
Así, lector, es como Galicia, se va 
haciendo digna del favor de los turis-
tas nacionales y extranjeros. Así es 
como reivindicamos nuestro honroso 
nombra 
U N A P I A N I S T A D E S I E T E AÑOS 
Se encuentra en La Coruña una l in-
da niña, que resulta ser una notable 
pianista precoz. 
Se llama Leonor Pereira. Tiene sie-
te años de edad y ha sido discípula del 
maestro Curros en Santiago de Com-
postela, donde nació y de donde es su 
madre, doña Manuela Pereira. 
Leonor cultivó sus aficiones musica-
les en la Sociedad Económica de Com-
postela, obteniendo el primer premio 
de piano. 
Presentada por su maestro, la n iña 
artista dió un concierto en el mes de 
Mayo último en el teatro Principal de 
Compostela, ejecutando obras de Beet-
hoven, Mendhelson, Schuman y Bach, 
Leonor obtuvo entonces tal éxito, 
qne ahora viene dispuesta a ofrecer 
un concierto a los coruñeses. Se cele-
brará dentro de breves días. 
Ferrol se honra con Pepito Arrióla, 
Coruña con Pilar Castillo, Pontevedra 
con Manolo Quiroga; Orense tiene 
i también su gran violinista, y ahora en 
Santiago, surge nueva precoz pianista, 
qne habla muy alto en pro de nuestro 
ambiente artístico. 
E L P O E T A NORIEGA V A R E L A 
Ha ido a Villalba el notable poeta 
regional, inspirado cantor de la monta-
ña, que actualmente es maestro público 
de Trasalba (Orense) Antonio Norie-
ga Várela, con objeto de preparar, de 
acuerdo con unos cuantos entusiastas, 
el homenaje que se proyecta a los dis-
tinguidos viUalbeses, don José María 
Chao y don Manuel Mato Vizoso, am-
bos fallecidos. . , , 
Noriega Chao publicará en breve un 
nuevo libro, colección de cantares ga-
llegos dedicados a la Virgen y recogi-
dos directamente del pueblo. Se t i t u -
la " A Virxe y a paisanaxe. oera 
•una joya fokl-lórika. 
U N A V E B A B A 
Dicen de Sarria, que don Manuel 
López de Santalla, uno de los más ce-
lebres cazadores del país, cazo un her-
moso ejemplar y que se designa por 
el nombre de "Gran duque," ave des-
conocida en nuestra región. Es de 
grandes dimensiones, y por lo que se 
dice, solo vive en las islas Bri tánicas 
y Filipinas. 
Tan raro ejemplar está siendo admi-
rado por todos los s á m a n o s , y de él 
se remitieron fotografías a M a d r i d 
LOS REYES A V I L L A G A R C I A , 
GAMBO Y POBTELA. 
Oréese seguro que los Beyes don A l -
fonso y doña Victoria l legarán a V i -
Uagarcía a primeros de Septiembre. 
U n buque de guerra francés y otro 
alemán i rán a la r ía de Arosa, con ob-
jeto de rendir homores a los soberanos. 
También se espera algún inglés. 
Los habitantes de Villagarcía sienten 
ante tan grata nueva un gran regoci-
jo. F ían , y fían bien, en qne doña 
Victoria al conocer las bellezas de Cor-
tegada y de las r ías bajas, debi-
do a su carácter sajón más afecto a 
los encantos de la naturaleza que al 
bullicio de las urbes mundanas, había 
de inf lu i r de modo resuelto en el áni-
mo de don Alfonso para que se decida 
a impulsar rápidamente las obras de 
su palacio en proyecto. 
También se espera en Villagarcía en 
los primeros días de Septiembre a los 
señores Cambó y Pórtela, que tratan 
de celebrar varios mítines £¿ carácter 
agrario. 
Cambó leader del regionalísimo ca-
ta lán del brazo de Pórtela, apóstol de 
"Acción gallega," representa una 
nueva fase de la nueva política. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Del 23 al 28 del mes en curso se ce-
lebrarán en Noya brillantes festejos-
Había entre otros números de inte-
rés, dos novilladas. 
—También del 23 al 25 se celebrará 
en el campo de aviación del Costal, en 
Bibadavia un gran concurso de t i ro de 
pichoiL 
—Se celebraron en Pontevedra, con 
motivo de las fiestas de la Peregrina, 
dos corridas de toros en las que toma-
ron parte Begaterin, Pacomio y CeUta. 
— E l Ayuntamiento de Santiago ha 
tomado otra vez con calor el asunto re-
ferente a la expropiación de la man-
zana de casas de la Calderería que da 
frente a la Universidad. 
—Vienen celebrándose en Ribadeo, 
animadísimas fiestas. E n los primeros 
días de Septiembre hará allí interesan-
tes vuelos el aviador Garnier. 
— E n el concurso de rondallas cele-
brado en Betanzos, obtuvo el primer 
premio "Ai r iños d'a miña t é r r a , " de 
Ferro l ; el segundo, la del "Real Club 
C o r u ñ a " y el tercero, la del " O r f e ó n 
Gallego" de Lugo. 
— E n el punto conocido por Palo-
mar en Cambre, fué agredido de noche 
el mozo Jesús Pérez, con dos disparos 
de revólver, resultando muerto. A n -
tes de fallecer dijo que sus agresores 
fueron los hermanos Manuel y Cons-
tantino Mosteiro. 
— E n Monforte se celebró u n mi t in 
de propaganda republicana, que resol-
tó muy concurido. Eicieron uso de la 
palabra varios oradores, entre ellos el 
batallador Rodrigo Soriano. 
—Se arrojó del puente Roris en Pon-
tevedra, desde una altura de 20 metros, 
una agraciada joven de 18 años dé 
edad, llamada Dolores que vivía en el 
lugar de Tilve, con la costurera Ma-
nuela Eiras. Esta había recogido a 
Dolores del Hospicio. Quiso matarse 
Dolores por contrariedades amorosas. 
— E n la Coruña comenzaron a ha-
cer pruebas con excelente éxito los 
t ranvías eléctricos. Pronto las ha rán 
también los de Vigo. 







bre todos (os purgantes* por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrft, John-
son, Taquechel, etc. y forma» 
jclas y droguerías acreditadas 
C 2370 «i-7 
Barro refractario 
TRADE MARK • • M A G " C U S E SÜPERIOÍ 
Apartado 1B2 T e l . A 356 í 
AGOSTA 35. O. J . QLYNH 
10584 2€-2« A» 
Vías urinarias, Etotrecbes de i& arma 
Venéreo. Hidrooele. SlfiUs tratada pac t* 
inyección del 606. Teléfono A-M43. D» 
12 a 2, JesCB María aftmero tS. 
2003 BA \ 
DR. GABRIEL H. LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Eepecialtett 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Dfr 
micilio, 21 entro B y C, teléfono F-SUS. 
so25 a-i .VENERO 
Especialidad genitourinaria 
Examen visual ¿Le la uretra, vejiga y «•« 
paralción de la orina cada rifión oon Itf 
uretroscopios y clstocaplos náa moderno*: 
Comtultas e& Neptuno BSCCC St, 
de 4^ a 5%.—Teiefoa» V-ISSi. 
2771 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Tctófoní 
A—7347. 
3146 S-l 
D R . H E R R A N D O SEGUI 
Catedrático de ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIDOJ 
los días excepto los domingo». CoOj 
sultas y operaciones en el Hoapn» 
Mercedes lunes, miércoles j riem» » 
las 7 de la mañana. 
aooi ^ 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS SB-
M I N A L E S . — E S T E E I I J D A I X - J * ¡ 
N E E E O . — S I F I L I S Y HEBNIAS « 
QUEBRADURAS. -
Conffiütas de 11 a 1 7 de 4 * 
49 HABANA 49 , 
Especial para los pobres de 5% » 
S131 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PJJRAMEKTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE ^ 
EJ remedio mas rápido y EegTiro f° 
raciOn de la gonorrea, ble1101'1*8̂ ,,. i¿r 
Hlancaa y de toda clase de fluJ0*J 
tiguoa que Eeao. Se garantiza »* 
estrechez. Cura positiva menta. 
De venta en todas laa t&nawa** &A 
1044 
AVISADOR 
COMERCIAL T a r j e f a s «* Bautizo Amargura 50 ísq.aCuha. 
ELEGANTISIMAS, se acaban de recibit modelos que nunca se han visto en Cuba Los tranvías 
le deian en ¡a puerta del "AVISADOR COMERCIAL''. — -
c. 2894 alt. 
4-21 
" E L C O R R E O D E P A R I S 
ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y SEDERIA 
= O B I S P O S O — 
» Establece por solo el mes de Septiemlire, deN ŝTí„S^^^^^^^^ 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l p a r a g u e t o d o s p u e d a n a p r o v e c h a r e s t a s v e r d a -
d e r a s G A N G A S . A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n C U E L L O S C I N T A S , E N C A -
J E S y t e l a s d e s e d a e s t i l o B ú l g a r o , t a n d e n o v e d a d a c t u a l m e n t e a s í c o m o l o s ú l t i m o s m e d e -
l o s d e l o s r e n o m b r a d o s C O R S E S " W A R N E R " e s t i l o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a E l p ü b l ¡ * > 
p u e d e c o n f i a r e n q u e l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s a r t í c u l o s s o n d e v e r d a d e r a « a n n á v n o o l v l d * 
q u e s ó l o r e g i r á n p o r e l M E S D E S E P T I E M B R E . a a e g a n g a y 
= = "EL CORREO DE PARIS", OBISPO 80, ESQUINA A VILLEBAS. ROPA Y SEDERIA 
C 3094 
Por Ramón S. de Mendoza Por M . L , de Uñare» 
Cuenta Alemania con 'ÜXL "buen nú-
I ero de magníficos hangars, algnno de 
¡Zs cuales podría albergar dos dirigi-
^ También cuenta con soberbios han-
gars privados. 
El últimamente constrmao es el de 
Leipzig Mocko, que mide 194 metros 
por sesenta y nueve. 
Ouenta con un aprovisionamiento 
¿e 14.000 metros cúbicos de hidróge-
no y de 20.000 litros de esencia. 
El aeródromo tiene no menos de 
300.000 metros cuadrados. 
Jjoa hangars militares que ahora se 
van a levantar con toda urgencia, son 
los de Darmstadt, Grandenz, Hanover, 
Lahr, Mannbeim y Schneidemuhl. 
Podrán todos ellos abrigar dos gran-
des dirigibles del tipo Zeppelin y al-
gunos serán giratorios, como el de Bis-
dorf (135 m, por 25 m.,) pero mncho 
mayores. 
Se estudia tm sistema de hangar 
subterráneo, cuya parte superior se 
abrirá mecánicamente en dos _ partes 
para dejar libre paso al dirigible. 
Cerrado, el hangar se confundirá 
con el suelo y nada descubrirá su pre-
sencia. 
Para los dirigibles de la Marina se 
hacen ya instalaciones especiales en 
dcxhavon y Heligoland. 
D E P O R T E 
i Sabe usted manejar el '* jv¿h . t " 
•de playa?". Esta es la primera pre-
Igunta que este verano se dirige al fo-
¡rastero recién llegado a las playas 
¡francesas de las cercanias de Boulog-
Ine. Hasta el presente el "yachting" 
Ifué el deporte marítimo, pero ̂  Bleriot, 
leí famoso aviador, acaba de inventar 
luna máquina competidora del "yacht" 
|auténtico y que tiene la ventaja de no 
lexponer a sus tripulantes al vaivén de 
lias olas. 
El vehículo, destinado al nuevo de-
Iporte, es una pequeña construcción de 
Imadera y hierro, provista de dos mas-
|tiles, y que presenta enteramente la 
|forraa de un "yacht," pero corre so-
Jbre cuatro ruedas parecidas a las de 
luna bicicleta; en la parte delantera se 
|halla provisto de un volante, como los 
automóviles. Con viento favorable, es-
te velero terrestre vuela sobre la are-
na de la playa con una velocidad de 
60 kilómetros por ahora, supuesto 
siempre que el que le guía esté muy 
experto en el manejo, algo complica-
do, de las velas. Estas suelen ser en 
número de dos. Mucho influye también 
en la velocidad la calidad de la arena; 
siendo ésta seca y dura, la celeridad 
es mayor que al atravesar arena blan-
da muy húmeda. 
Parece que este nuevo deporte es el 
favorito de las playas del Norte de 
Francia; en Hardelot, cerca de Bou-
logne, donde Bleriot tiene instalada 
su escuela de aviadores, han tenido 
lugar ya varias carreras con el 'yacht' 
de playa. 
E l a v i a d o r C h e v i l l a r d 
e n C o p e n h a g u e 
Chevillard, el hábil y simpático avia-
|dor del biplano Farman, recientemen-
|te suspendido por el "Aero Club de 
iPrancia," por haber volado sobre un 
llagar privado durante las fiestas fran-
|co-españolas, ha hecho en Copenhague 
Nna demostración maravillosa de su 
Ivirtuosismo. 
I En presencia del Rey, Chevillard 
|ejecutó varios vuelos impresionantes, 
|aterrorizando a los asistentes con 
sus virajes "a lo Chevniard," de los 
que posee el secreto. 
Llevó consigo, después, sucesiva-
mente a los ministros de la guerra y 
de la marina a 1200 metros de altura. 
Estos se mostraron encantados de 
la sensación de seguridad que habían 
experimentado con tal piloto. 
Chevillard fué muy felicitado por el 
"Rey; la muchedumbre lo aclamó ex-
traordinariamente. 
immmÑimmHirm 
C 2978 alt 
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15-2 S. 
A R A N A 
cura las nueralgias 
A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
AMATEÜRS 
DEL HAVANA PARK 
C L U B FIELDING AVERAGE 
O. A. E. Ave. 
c- -A. C 278 1S9 23 948 
Comp. Lltográfica. . . 289 155 43 912 
P^emington 2ei 152 42 906 
Loyal. 220 99 38 863 
C A T C H E R S 
O. A. E . Ave. 
Ogarzón, C. A. C 36 9 0 1000 
Hernández, C. A. C . . . . 27 9 0 1000 
Hernández, L , . . . . . . 13 6 0 1000 
López, R , 26 16 1 977 
Peña, C, L . 31 14 4 918 
P1TCHER8 
O. A. E . Ave. 
Acosta, C. A. C. . . „• ^ * 
Rodríguez. C A G. , . » 
•Clavel, C. L . , „ , , „ 
Valdés. C. L . . . V . . , 
A. Casnso. R. , ^ . 
González, R. 
Goizueta, R. 
Morejón, L . 
Pérez, L , . 
Magallón, L . 
.« • • 
1 23 0 1000 
3 14 0 1000 





















«O. A. E . Ave. 
J . Casuso, R, . , , , , 25 4 1 968 
Lomas, C. A C. , . . , 67 0 3 957 
López, C. L . 64 11 4 949 
Rodríguez, L . . v , . . 48 4 5 901 
SEGUNDA BASE 
O. A, E. Ave, 
Ríos, C. A. C. , 
Solar, R. . . , , , 
C. VL Figarola, L . 
C. Figarola, L . . 
Hoyos, C. L . . 
16 23 0 1000 
12 8 0 1000 
8 6 0 1000 
11 3 1 933 
15 15 4 920 
T E R C E R A BASE 
O. A. E . Ave. 
Camacho, C. A, O. . , . 9 17 3 898 
Sabí, R. . 2 3 1 833 
Pérez, C. L . , 16 20 8 818 
Dávlla, L . ?. 13 4 4 810 
SHORT STOPS 
O. A. E , Ave. 
González, C. A. G. . , , 13 21 4 895 
González, L . , . , , . 15 17 6 838 
Ruíz, R 16 13 7 805 
Moriega, C. L 17 17 10 772 
O U T F I E L D E R S 
O. A. E . Ave. 
• r 
Peromingo, G. L . 
Seiglio, C. L . . 
Guerra, O. A. C. 
Riera, L . . . . 
García, C. A C. 
Bardina, C. L . , 
Mestre, G. .A O. 
Castilla, L . . . 
Párraga, R. . , 
Gardano, L . . . 
20 
9 
• • • 






1 0 1000 
2 0 1000 
2 0 1000 




6 0 1 
10 0 5 







TWO BASE HITS 
O. González, 2. Ríos, 3. Ogairzón, 3. San-
tamaría, A. Hernández, 2. Guerra, Gar-
cía, Seiglie, 3. O. López, Sardina, 3. Pe-
romingo, 2. Valdés, Gastilla, Gardano, S. 
ivópez, A. Rodríguez, G. M. Figarola, Mo-
rejón, Goizueta, Más, 2. 
T H R E E BASE HITS 
G. González, G. López y S. Hernández. 
RECORD DE PITCHER8 
J . G. P. 
Acosta, G. A. G. , . 
Fuentes, C. A. C. . . 
Zubieta, G. L 
Clavel, G. L 
Rodríguez, G. A. G. . , 
Valdés, G. L . . , . 
J . Pérez, L . . , y , 
Goizueta, R. . . . , « 
Magallón, L . , . , 
González, R- + j¿ > 
Morejón, L , . . , 



























ESTADO FINAL D E L CAMPEONATO 
J . G. P. E . Ave. 
G. A. C 11 9 3 0 878 
Comp. Litográfica. . . 11 6 4 1 600 
Loyal 10 3 7 0 300 
Remington 10 2 7 1 232 
E R N E S T O L O P E Z , 
Anotado r oflolaL 
F y r n | Anuncios en periódicos fHl n A y «"evlstas. Dibujo» y > i f i ^ w m g r a b a d 0 8 modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
3089 S.-i 
C O L E G I O 
Directoras: Hetmanas Pal l í . 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día 8 d« 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos, 
C 2941 15t-37 Ag. 
J A R D I N DE PARIS 
de Ernesto Vendrell y C a . 
Casa especial para la construcción 
de Jardines y Parques, % la moderna. 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono P 2124. 
10,752 26 A. 39 
sera 
el vencedor? 
Las fuertes novenas de Amateurs 
"Am'brosía" y Mercurio" o lo que 
es lo mismo el dhocolate y los cue-
llos han ooncertaxio una serie de o 
•juegos, en oipciión de un premio de va-
lor. 
Esta serie empezará el próximo do-
mingo, en los terrenos ded Luyanó. 
El ^Ambrosía" se presentajá fuer-
te y arrollador, pues ha reforzado su 
novena, y cuenta con una buena dí-
reOción. 
En cuanto al <1!M}ercupio,, ya cono-
ceimoe lo que vale, y por lo tanto es-
tá demás hablar de é í 
Los dhicos que integran la novena 
de/1 "'Ambrosía," han nombrado Pre-
sidente de la misma al señor Fernán-
dez, dfcpeño de la fláibrica de dhoco-
late cuyo tífcnlo ellos llevan. 




Según anunoiamos, el domingo por 
la mañana jugaron en el Vedado ls 
novenas ^4a. Compañía de Artille-
r í a " y ^Mer-ourio,'" resultando es-
ta última derrotada, según podrá 
verse en el siguiente score: 
MEÍ^TIRillO 
V. C . H . O. A. B 
(Pared», rfi, . , 3 0 0 O 0 0 
Bucho^o, rf., , 1 1 1 0 0 0 
Oscar, 2b. , , 4 1 1 3 4 1 
Kíarcía, I b ^ , , 4 1 2 9 0 0 
Canuto, ss. . f . 4 0 1 1 1 0 
Tou^efce, c. , 4 0 0 6 0 2 
Pepe, cf. t , , 4 4 0 2 0 0 
Hilario, If . f t , 4 0 1 0 0 0 
Domin^go, 2ib- , f 8 0 0 2 2 0 
ODíaa, p 4 0 0 0 3 0 
Totales. . . 35 3 6 23 10 3 
m m t x OOI>IIPAÑIA 
V . C . H . O. A. 3 
A. Gonzál'ez, 2b. 2 2 0 4 1 0 A. G<untin, If . . 4 
Hernández, 3b. , 3 
D. Ramos, Ib- , , 3 
Santos, o. , . . 4 
Niño, p, , . . 4 
Casas F., 88. . . 4 
J. Castañón, rf. . 3 
3 2 0 0 0 
0 2 0 1 1 
2 0 10 0 
0 0 8 1 
0 2 1 3 
0 1 3 1 
0 0 0 0 0 
P. Quinltanó, etf- 4 0 0 1 0 0 
Totales. . . 31 7 7 27 7 2 
Anotación por entradas 
Mercurio 000 100 020—5 
4a. Comlpama. . . . 300 020 l l x—7 
Resumen 
Tlhree base hits; P. Casas, Stolen 
bases: A. González; A Guntin 1; D. 
Gamez 2; M. García . 1. Sacrifice 
[hitfe: Guntin 1; Oscar 1. Struck 
outs: por Niño 8; por Díaz 4. Bases 
por bolas: por Niño 2; por García 
7. Passed ball; Tougtete 1. Umpires: 
Morales y Rodríguez. Tiempo: 1 ho-
ra 50 minutos. Scorer: J, Aguirre. 
«— » » »i^. . 
J u g a d o r e s e n d e s g r a c i a 
Me Donald, Knisely, Shanley y Me 
Dowell son los cuatro desdichados. 
Los dos primeros estuvieron en el 
Cincinnati donde hicieron competen-
cia a nuestros compatriotas Almei-
da y Marsans en el infield y out-
field respectivamente. 
Sorpresa ha causado el poco inte-
rés de los Clubs para llamar la Me 
Donald, activa tercera base, a quien 
aseguró el Presidente del Chicago 
Nacional, Mr. Murphy que lo llama-
ría tan pronto como terminase la 
temporada en la Diga del Sur. 
Me Donald aspiraba a regresar a 
las Mayores; pero el famoso Mr. 
Murphy se ha olvidado de llamar a 
Knisely, que juega también en el 
Birmingham. 
Knisely está falto de experiencia, 
pero bateando fenomenalmente, 330 
y fildeando a la campana, ha conse-
guido que se le tenga como cuarto 
bate en la tanda del club y que se 
confíe en su guante para atrapar lí-
neas y flies. 
Los otros dos miembros del cuar-
teto que esperaba retomar a las Ma-
yores son Shanley, del Memphis, y 
Me Dowell, del New Orleans. 
Me Donall y Me Dowell han su-
frido enfermedades y contratiempoís, 
mientras que los otros, Knisely y 
Shanley, carecen de Buficiente expe-
riencia. 
S o n a n d o e l C u e r o 
Lo de la temporada americana es 
la comidilla del día, como que se 
acerca la hora de la contienda y na-
die a punto fijo sabe a qué atenerse. 
De aquí las diversas versiones que se 
publican en la prensa y se oyen en 
los puntos en que se reúnen los faná-
ticos, bien en los paseos o en los ca-
fés. 
Cada prójimo arregla y deshace 
novenas a su antojo, pretendiendo 
que vengan los primeros clubs de las 
Ligas de los Estados Unidos, sin im-
portarle a ellos que el que los traiga 
gane o pierda dinero en el negocio. 
Ya no quieren los clubs como el 
"Brooklyn" y el "New ¥ 0 ^ ame-
ricano, ni el Detroit*' o el "San 
Luis / ' porque esos están a la cola. 
Sólo quieren a los "Blefantes,,, a 
"Mono AmariHo,, con su novena o al 
*'Washington," pero con Walter 
Johnson a la cabeza. 
Su opinión es que si no vienen es-
tos clubs la temporada americana 
fracasará. 
Y no se hable de clubs de las L i -
gas menores, porque esos son comida 
para los cubiches y tampoco darán 
resultado. 
Todas esas opiniones y versiones 
están bien razonadas; pero ¿a que no 
se presenta ningún guapo y le dice 
a Jiménez o a Mañas: aquí tiene us-
ted tanto para que •traig'a lo mejor de 
los Estados Unidos? 
¿Quiénes son esos arregladores del 
baseball que se atreven a acometer 
tal empresa? 
¿A que no hay ningTino que alce el 
dedo? Y si no, que lo hagan. 
No, nada de eso; exponer ellos su 
dinero y reputación, que va; no, 
Ihombre, no. 
Si hubiese alguno que se rascara el 
bolsillo, ya vería usted como al final 
salía con las manos en la cabeza y 
gritando: otro que talle, o que talle 
Jiménez. 
Con lo expuesto hay bastante para 
decir que estamos como el primer día, 
hablando mudho y dando palos de 
ciego. 
Afliora, por nuestra cuenta, dire-
mos que la temporada americana es 
un hecho, y que de seguro será del 
agrado de los fanáticos. 
Se traerán clubs que puedan com-
petir con nuestras novenas y que no 
nos choteen. 
Que sus fuerzas estén equilibradas 
con las nuestras, pues de lo contrario 
será un fracaso para quien soporte 
sus gastos. 
El traer un club de fuerza nos pa-
saría lo que el año pasado, que cuan-
do se vea que es imposible ganarle. 
los fanáticos vuelven las espaldas al' 
juego, pues sus deseos son el ganar y 
no perder. < 
Mientras que si viene una novena 
que comparta las victorias y derrotas 
con nosotros, entonces la temporada 
será animada y provechosa. 
Déjense, pues, de tonterías y ven-» 
•gan buenos clubs, que es lo que nece-' 
sitamos. 
La temporada americana, según1 
otros, no fracasará tan solo porqué 
vengan medianías, sino porque 1OÍ< 
terrenos de Almendsree están en rui i 
ñas (?) y el mejor día puede caerlo3 
encima a los espectadores no una v ^ 
ga sino todo el tedio. 
¿Que les parece a ustedes ese argu^ 
mentó? Superior, ¿no es verdad? 
Pues como ese hay muchos de "pe-
so," que vuelven loco a Jiménez j ; 
Ca., pues no encontrará recursos pa* 
ra evitar esa hecatombe. 
Pero no se apuren nuestros fanátiJ. 
eos, todo se arreglará y no habrá h*j 
catombe, y sí buena temporada amê  
ricana-
Aún, según nuestras noticias, n» 
están formadas del todo las novenas 
del "Habana,, y el "Almendares,'* 
y mucho menos la del "Fe." 
Esta última, aunque haya sido laj 
del Champion de 1913, no tomará 
parte en la temporada americana. 
Ella reaparecerá en el Champion pró-i 
ximo, y con buen elemento cubichej 
En las novenas del "Habana" y a( 
"Almendares" sólo han formado al-j 
gunos que otros "amateurs," es d^ 
cir la gente del porvenir. 
De los antiguos y ohampionableá 
cubanos no hay nada en concreto | 
ninguno de ellos al marcharse paral 
los Estados Unidos quiso firmar poij 
anticipado* 
Todos esperan estar aquí y ver el 
giro que toman Las cosas. 
Terminaremos estas líneas desmiriH 
tiendo el rumor de la exclusión del 
elemento de color en los clubs "Ha* 
baña" y "Almendares." 
Nada de esoj en ambas novenad 
veremos a ese elemento valioso, qud 
tanto ha contribuido al auge del b ^ 
seball en Cuba. 
Lo que sí hay de cierto es que seJ 
rán eliminados aquellos que estén eri 
decadencia o no le den ya a la pe* 
Iota. 
Ahora esperemos a que hablen lo^ 
señores Jiménez y Mañas, para en-
tonces hablar con toda franqueza so-
bre la futura marcha del baseball eij 
la capital de la República cubana. 
El baseball en Guanabacoa 
A la amabilidad del entusiasta spor-
man Alberto Suárez, residente en la 
Villa de las lomas, debemos la atención 
de poder publicar muy amenudo la re-
seña de los matchs de baseball que ce-
lebran nuestros amateurs, en dicha lo-
calidad. 
En la mañana del domingo se efec-
tuó un interesante math entre las no-
venas "Viajera" y " A z u l " de la loma 
del Isidro, resultando triunfadora la 
primera, por anotación de 3 por 4. 
Por la tarde en los propios terrenos 
del antiguo cílub ""Patria" se encon-
trairon frente a frente las novenas 
"Unión" e Ibarra." 
El math fué muy movido e intere-
sante por lo bien que jugaron los 
players de uno y otro club. 
Todos ellos defendieron su terre-
no palmo a palmo, y los pitcíhers es-
tuvieron bastante efectivos. 
El resultado del juego fué un com-
pleto triunfo para ed "Unión," según 
podrá v^rse por la siguiente anota-
ción por entrada»: 
Unión. . .: . m . ., UO 000 003- 3 
Ibarra. 101 QOl 000—3 
Baterías por el "Unión" Vilaret « 
Alderete; por el ^Ibarra" Santa 
Cruz y Bisicuba. 
Para el próximo domingo reinal 
gran animación entre los fanático^ 
de esta villa para acudir a los ten-.* 
nos del "Patria" a ver jugar a \o i 
clubs de esta capital "Estrugo y " L d 
Printemps," que medirán sus fuerzas 
respectivamente, con el "Viajera" " j 
el " L i r a " de aquella villa. 
Por la mañana jugará el "Estm-i 
go" y por la tarde el "Le Prin-i 
temps." 
Se asegura que el futuro pitciheí 
de las grandes Ligas, el zurdo PaL 
mero, tomará parte en el desafío d^ 
la mañana. 
Ahora una súplica al señor Suárea 
y es que la correspondencia para el 
DIARIO DE LA MáSlN4* la dirija a nomJ 
bre de Ramón S. Mendoza, que es u^ 
servidor de usted-
Y nada más. 
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HABANERAS 
"De ayer. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes cuya animación 
ge sostiene de semana en semana a des-
peclto dé tantos lutos y tantas ausen-
cias. 
COCIIPS : automóviles sucedíanse a 
lo largo le la ancha avenida. 
• Cuántas figuritas encantadoras! 
Las audiciones de la banda del Cuar-
td General completaban aquel cuadro 
de alegría indescriptible. 
Kn el programa de ayer, y como uno 
de sus números más interesantes, figu-
raba el tercer acto de Tosca a conti-
nuación de la overtura de GuiUenvo 
Teü y del intermezzo de L'Arlcsiannp. 
«le Bizet. 
Hubo aplausos para la banda. 
Después, apenas empezaron a dibu-
jarse las primeras sombras de la no-
ebe, la reunión era numerosa cu Híi? 
ranwr. allí, como siempre, en las me 
sitas del portal. 
Un momento que transcurrió doli-
eioso entre comentarios y discreteos. 
Y con el último sorbo de <h>'. al su-
bir al carruaje, parecía eomo que to-




TCsitá pnferma una dama. 
Y dama, tan estimada en la buena 
sociedad como Carmen Zayas Bazán, 
la ilustre. Yiuda de Martí , que desde 
hace varias semanas se encuentra re-
cogida en su casa del Vedado sufricn-. 
do de una fuerte afección gripal. 
Ya, por fortuna, el mal va cediendo 
¡r asoman los primeros indicios de me-
joría. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
Las bodas se suceden. 
Para el sábado de la entrante sema-
na está concertada la de la señorita 
Zoila Pazo y el señor Nicolás Pazo. 
Primos son los novios. 
Lá nupcial ceremonia ha sido se-
ñalada para las nueve de la noche en ! 
la iglesia del Angel, reuiu&Qdose des-
pués la concurrencia, para ser obse-
quiada con un buffet, en la casa de 
Dbrapía 10. altos. 
Aeradecido a la invitación. 
Traslado. 
El doctor Miguel Vieta con su jo-
ren e interesante osposa. Xarcisa Co-
dazo, se han trasladado a la Víbora, 
•.alle de San'Mariano número 18. 
Sépanlo sus amistades. 
« 
Geisha. 
El nombre de la bolla opereta lo lle-
rará una revista ilustrada, próxima a 
niMicarse. 
Sus directores, los jóvenes Joaquip 
le la Cruz y Angel PeláeZj se sirven 
iomünicarTne que han sido designados 
ios señores Manuel Fernández, Alejan-
Jro J. Rossié y Rafael D. .Tústiz para 
irganizar la publicación del nuevo pe-
•iódico. 
;Bven éxito teñera Gcishn! 
DA Vuelta. 
A tordo Monterrey ha regresó-
lo d? fin \ iajo a Nueva York ol cono-
ido notario ñr esta plaza licenciado 
Adolfo B. Núñez. 
Réolba mi bienvenida. 
La ?«reera. matinée. 
¿T.ífl ofreeorá el Casino ISspañolf 
A fisto objeto me escriben Varias 
}eñor$fas a fin <le que interceda con 
a Comisión de Fiestas que preside el 
imable amigo Silverío Blanco.' 
"Después del éxito de las dos ante-
riores—me dicen—no debe vacilarse 
m celebrarla." 
Muv cierto. 
De la Víbora. 
En su residencia de aquella barría-
la se encuentra ya mejoradísima, ca-
n en período de convalecencia, la in-
teresante señorita Margot Moragas. 
Grata nueva para sus amistades, 
it 
Una gran fiesta. 
Así será, bajo'todos sus aspectos, la 
•pie prepara la Chicetct Ttá t ra l como 
homenaje a la triunfadora, del certa-
men que viene llevando a cabo este 
periódico para saber cuál es la niña 
mAs bella de la Habana. 
Se celebrará en Paytet. 
Son muchas las adhesiones que re-
cibe la dirección de la Gaceta Teatral 
para esta fiesta, única en su clase, pue-
de así decirse, que se ha organizado en 
Cuba. 
Hablase de una distinguida dama 
(leí mundo habanero que ha ofrecido su 
concurso. 
Sérá una sorpresa. 
Trátase, según dice un compañero, 
ile una maestra consumada en el di-
vino arte que con las exquisiteces de 
su privilegiada garganta hará las de-
licias de los espectadores. 
Payret estará todo engalanado. 
El pórtico—ha dicho el cronista de 
Wl Mun-eln simulará un frondoso bos-
que. 
Y en el escenario se levantará un 
soberbio trono en el que tomarán asien-
to la lí^ina y sus Damas de Honor. 05-
ültltadas por cuatro maceros. niños 1o-
dn< de distinguidas! familias. 
El certamen, como #e sabido, vence 
el martes treinta del actual. 
• Quién será la triunfadora ? 
Esta noche. 
La función en el gran teatro del Po-
liteama, con el aliciente de la película 
Unú historia romántica entre otras que 
han de exhibirse. 
Es noche de moda. 
EXRIQUE F O N T Á N I L L S . 
la casa imm 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piala Quintana 
USeni* P e r f u m e r í a i a L o h s e 
jDtPOSíTD 'LAS FluPiníAS» MABAMA 
Piaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor rmt* 
al Prado y Maleoón. 28 clai«s de ha-
lados. Especialidad en Biscuit giac*. 
Bohemia. Sf sirven A domicilio. 
5072 S.-1 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANI1VA5 
Compañía de Zarzuelas y Co-neJias £»• 
pañúlas.—Función diarla.—Los domin' 
flos y días festivos, matinée. 
F R E C I O E : 
Palcos con entradas X --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
PRODUCCION AZUCARERA DE LA ISLA DE CUBA 
ZAFRA DE 1912-1913 
^«e -ro DE 1913, COMPARADO 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y E X I S I ENCIA DE AZUCARES HOY DIA 31 DE AGOSTU 
CON IGUAL FECHA DE 1911 Y DE 1912. _ _ _ _ 1 = 
1911 1912 
1913 
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163,410 1.431.230 204,461 
Consumo local, 
Existencias en lo. de Enero (fruto viejo). 
Recibidas hasta el 31 de ^íarzo en puer-
tos 
Distribución de las 1.381,713 toneladas de 
















Cine y concierto. 
Función por tandas. 
Juve contra Fantornas 
A L B I S U . — 
Cuba Films f > . Cine. 
Estrenos diarios. 
P O M T E A M A H A B A N E R O [Gran 
Teatro).— 
Cinc Santos y Artigas. 
La novia del tenor.—Historia ro-
mántica. 
P O M T E A M A.—Yaudeville.— 
Compañía de z á m e l a de Manolo La 
Presa. 
Función por tandas. 
A las S: " tól cbaiU't'enr." 
• A Ja.s 9: "Tres mujeres para un 
bombre." 
MARTT.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Función por tandas. 
' A las 8: " L a niúa de los besos." 
A las 9: " L a perla negra." 
A las 10: "Las romanas capricho-
sas." 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Función por tandas. 
A las 8: "Los holgazanea." 
A las 9: "Juegos malabares." 
A las 10: " E l señor J o a a u í n . " 
TEATRO H E R E D I A . — 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. 
Función por tandas. 
No beraos recibido el programa. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela de Regina 
López. 
Punción por tandas. 
A las S: " E l Barón de Pogolotti." 
A las 9: " E s t á r f r o . " 
A las 10: "Toros encbiquerades." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A 'las 8: " L a Inmunidad.*' 
A las 9: "Amores de un d e c r é p i t o / ' 
A las 10: " U n error en la corte." 
CINE S E V I L L A . — 
Cinc y concierto. 
Función por tandas. 
Actualidades número 1^.—Riquezas 
mal adquiridas.— El ñu de Robespie-
rre.—El ave de rapiña. 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. 
PLAZA GARDF.N — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.-—Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
GLORIETA DE M A R I A N A O . — 
Cinematógrafo.—Función todos ios 
martes, jueves, sábados y domingos, 
con estrenos de magníficas Delículas. 
3 puertos al Norte de 
Hateras 8.360,126 1.194.303 
New Orleans. . . . 1.247.S67 178,267 




Europa 9,000 1,286 
3.671,993 1.381.713 
Distribución de 1.545,326 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 31 de Agosto 
de 1912. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hatera* 9.191.567 














Habana. 31 de Agosto de 1913. 
NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Distribución de las 2.080.8S5 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 31 de Agosto 
de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras 10.532.774t 1.504.682 
,-New Orleans. . . . 1.808.100 258,300 
Oalveston 173,810 24,830 
Canadá- . . . . . . . 62,986 8,998 
Vancouver 195,677 27,954 
^Curazao.- "00 28 
Europa 1.792,650 256,093 
14.566,197 2.080,885 
Joaquín Gumá.—Leandro Mejer, 
Desentrenada especulación 
Según leemos en el "Financiero Hlspa-
no-Amerieano." la espeeulacián hipoteca-
ria en la Argentina, que ê n estes últimos 
tiempos ha llegado a erlremos de verda-
dera locura con su exagerado desenvol-
vimiento, se ha ca/lmado súbitamente, lo 
que algunos cree-n mal síntoma para nu-
m e r o s o s establecimientos dedicados a 
préstamos sobre e'l terreno, que una co-
rriente nefasta ha hecho nacer y subsis-
tir en la' Argentina constituyendo un 
gran número de organismos parasitarios, 
de existencia precaria e incierta a la vez, 
y los cuales, si ahora quieren deshacerse 
de los terrenos, sufrirán graatibes pérdi-
das. Con ello nada perderá el país. 
E l haberse calmado aquella especula-
ción demuestra que se han reconocido 
sus exageraciones y riesgos, y que era 
una traba para la prosperidad de la Ar-
gentina, país rico, de gran porvenir, in-
dudablemente. 
ina de contar dinero 
Cada día adelantamos on ahorro de bra-
zos y desarrollo de nueva maquinaria que 
toma su puesto. Está para ponerse en el 
mercado una máquina para contar mone-
da acuñada. Calcúlase que en un minuto 
contará y pondrá en talegos 2,700 piezas 
de diez centavos, 2.400, centavos, 2,200 
piezas de cinco idem, 2,000 piezas de vein-
ticinco centavos, 1,500 pesos y 750 pesos. 
También hará en un minuto 9 paquetes 
de piezas de 10 centavos, conteniendo ca-
da uno 450 cuños; hará paquetes de otros 
cuños en un tiempo proporckmado. Pue-
de montarse la máquina para contar un 
número determinado de monedas, y al ter-
minar la cuenta se cierra automáticamen-
te. La máquina es liviana y portátil y 
puede hacerse funcionar a mano o por 
medio de electricidad. 
M A N I F I E S T O S 




A l a s D a m a s 
Tenemos el (rusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Vernczobre que 
reconstituyen el orsranismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy. de hermosear los senos. Se .ven-
den en f»u (ienósr, , H eriaol, neptuno 
esquinas man, i . • , | das las Cte-
nia'das; 
C 3122 ]4-4 
Vapor americano " E l Mar. 
de New Orleans 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 1,000 sacos harina 
Baraqué, Maciá y Ca.: 500 id. id 
cajas puerco. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz 
id. afrecho. 
Loidi. Erviti y Ca.: 500 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. 
Acevedo y Mestre: 250 id. id. 
Suárez y López: 75 id. arroz. 
R. Suárez y Ca.: 252 Id. id. 
González y Suárez: 502 id. id. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Tauler y Guitián: 175 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. sal. 
Bonet y Ca.: 1.000 id. id. 
West India Oil R. Co.: 6,460 atados cor-
tes. 
Fábrica de Hielo: 607 id. id. 
B. Lanzagona y Ca.: 254 bultos carre-
tillas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 85 barriles acei-
te. 
Swift y Ca.: 200 cajas manteca. 50 id. 
salchichón y quesos y 40 atados quesos. 
.T. F . Burguet: 3 3 jamones. 
Fritot y Bacarisse: 20 cajas salchichón. 
E . Hernández: 20 cajas manteca. 
Armour y Ca.: 20 cajas carne y 120 ter-
cerolas manteca. 
N. Quiroga: 17 bultos zanahorias, re-
molacha y manzanas. 42 huacales cola»; y 
¡"gumhres!. 
>!. García: 25 id. id. 
E . Miró y Ca.: 50 cajas conservas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 cajas id. id. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
J. ÜT Mantecón: 210 id. id., 5 barriles 
camarones. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 105 cajas con-
servas y 1 bulto efectos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles camaro-
nes. 
Briol y Ca.: 20 fardos musgo. 
J. B. Clow e hijos: 267 bultos hierro. 
Horter y Fair: 2 id. efectos. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
Corujo y Ca.: 2 id. Id. 
Lizama, Muñíz y Ca.: .30 id. id. 
Central Santa Gertrudis: 2 Id. id. 
'es, 
Vapor auierieauo .T, . 
de Cayo Husso. " 'Xiv''' \ 
Para la Habana 
Orden: 378 cajas huevo-
Armour y Ca.: 15 barriú 
Jas salchichón. 15 cajas y 20I v 
co, 3 cajas eraectos. 13 c»« arr 
les jabón y lüo sacos coia^5 y 
"""DIA 9 
3 6 3 
Vapor amencano "OlivottP-
de Tampa y escalas. Pfoĉ  
DE TAMPA 
• Fapa ^ Habana 
Southern Express Co.- 41,, 
C. Hinze: 45 fardos tela 0s "kJ 
Orden: 134 atados cortes 
3 6 4 
Vapor noruego "Karen" n,ft 
Mobila. ' proceH( 
Para la Habaju 
flamas y Ruíz: 250 sacos maf, 
Querejeta y Ca.: 1,000 id y 
Taboada y Rodríguez- 2 884 ^ 
R. Suárez y Ca.: 50 cajas v -
teca y 250 sacos maíz. o0!3 
R. Torregrosa: 65 cajas , 
García, Blanco y Ca.: 5 53 l 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 id. id 
Quesada y Ca.: 10 id. Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 2 id. u 
ciño, 1 barril jamones, 1[3 y 47 
teca. íaí' 
Galbán y Ca.: 1,000 sacos harina. 
Casteleiro y Vizoso: 20 caiao 
ria. 3a8 ^ 
Harvey y Harvey: 50 id. aguarrü* 
Palacio y García: 20 bultos t a k w j 
Alvarez. Hno. y Ca.: 1 caja ¿ S J i 
R. Muñoz: 3 id. toallas. 34 
L . Jurick: 46 bultos papel 7 1 L 
cortador. ' 1 • 
Campos y Diéguez: 2 id. id T w 
papel. ' ^ ̂  
Briol y C a : 8 id. talabartería 
Viuda de J . López: 1 caja forroj 
S. P. Casanova: 1 id. lencería 
Santamaría, Seanz y Ca.: l caja 
de papelería. 
E . Sarrá: 8 huacales (con 45 
gas. 
J . Aguilera y Ca.: 6 bultos alambi*! 
F. Bowman: 100 barriles 
3 5 9 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York. 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
.T. González Alvarez: 288 sacos papas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
R. Palacio: 16 id. id. 
Lozano y la Torre: 100 cajas quesos y 
160 bultos frutas. 
M. Prieto: 1 huacal apio. 
F. Bowman: 149 barriles papas. 
López, Pereda y Ca.: 900 id. id. y 500 
barriles id. 
Milián, Alonso y Ca.: 250 sacos id., 15¡4 
id. id. y 3 id. efectos. 
Izquierdo y Ca.: 261 id. id. 
B. Ruíz: 300 id. id. y 299 sacos id. 
A. Pérez Pérez: 1,350 barriles Id. 
Tirso Ezquerro: 20 atados andullo. 
Suárez y López: 5 cajas puerco. 
A. Ramos: 5 id. id. y 50 sacos papas. 
J . Menéndez y Ca.: 2 bultos tejidos. 
Fernández y González: 2 id. id. 
Valdés. Inclán y Ca-: 2. id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: J kl. id. 
E . Planté: 194 atados cartón. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
19 bultos efectos. 
G. Fernández: 3 id. id. 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 1 id. y 1 
id. prendas. 
M. Johnson: 6 bultos drogas. 
Orden: 10 cajas tejidos. 196 bultos fru-
tas. 24 id. efectos. 590 tubos de plomo. 4 
barriles zanahorias. 1 id. remolacha. 111 
cajas quesos. 102 bultos frutas, 10 cajas 
levadura, 7 bultos tejido?'. 108 id. efec-
tos, 300 sacos maíz. 1,000 id. abono, 225 
id. piedras, 2,345 tubos. -«3 bultos hierro. 
10 id. remolacha y zanahorias. 100 hua-
cales coles. 60 bultos frutas. 100 cajas con-
servas, 100 id. jabón y 15S bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 100 barriles papas. 
3 6 0 
Vapor americano "Vigilancia," proce-
dente de Progreso. 
Con carga de tránsito para New York. 
Aumento a lo publicado ayer del mani-
fiesto del vapor americano "Havana". 
Menéndez. Rodríguez y cp; 2 bultos te-
jidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp; 3 id. id. 
Cobo Basoa y cp; 3 id. id. 
\ Huerta G. Cifuentes y cp; 3 id. Id. 
Gómez, Piélago y cp; 5 id. Id. 
V. Campa y cp; 14 id. id. 
E . Menéndez Pulido; 2 id. id. 
M. F . Pella y cp; 1 id. Id. 
García Tnñón y cp; 9 id. id. 
González Maribona y cp; 1 id. id. 
Valdés Inclán y cp: 18 id. id. 
Alvarez Valdés y cp; 13 id. id. 
Briol y cp: id. talabartería, 
(•clominas y cp; 7 id. accesorios de fo-
li grafía. 
Amado Paz y cp; 12 id. quincalla 
Harris hno. y cp; 228 id muebles y otros 
Cuban and Pan American Express y cp; 
21 id. efectos de express. 
Palacio y García; 13 id. talabarteria. 
Escalante , Castillo y cp; 18 id. quinca 
l ia 
J. Alvarez; 3 id. efectos. 
A. lucera; 6 id. talabartería. 
Havaita Electric y cp; 151 id. materiales 
Fernández y cp; 3 Id. quincalla. 
Rambla Bouza y cp; 8 id. papel. 
Suárez Cairasa y cp: 364 id. id. 
Majó y Colomer; 11 id. Drogas. 
Casteleiro y Vizoso; 151 id. id. 
J . Aguilera y cp; 7 id. id. 
B. Alvarez e Hijo; 59 Id. id. 
West India Oil R. y cp; 483 id. grasa y 
aceite. 
Solana y cp; 3 id. papel. 
Orden: 14 id. efectos; 16 bultos tejidos; 
6 id. efectos; 2 id. sombreros; 29 id. ferre-
tpría; 15 cajas aceite; 73 bultos drogas. 
Resto de carga del vap. M. M. PINILLOS 
DE BAiRCELONA 
Para Nuevitas 
Orden; 57 fardos cáñamo. 
Para Caibarién 
L . Aramburo: 1 caja efectos. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 10 cajas ajos y 25 id. 
aceite. 
DE PALMA DE MAU^OROA 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 30 cajas ajos. 
DE ARECIBO 
Para Caibarién 
Orden: 50 sacos cafe. 
DÉ PONCE 
Para Gibara 
Orden; 15 sacos café. 
Para Cienfuegos 
Orden: 50 sacos café. 
DE GENOVA 
Para Cienfuegos 
Rangel, Novoa y Ca.: 2 cajas tejidos. 
DE BARCELONA 
J . G. Várela; 1 caja papel. . 
M, Laluera: 2 id. efectos, 1 pipa vino 
31|2 id. id.. 18,4 id. id. y 3 bocoyes id. 
F . Gómez: 2 cajas paraguas. 
Cardona y Ca.: 100 cajas conservas 
J . Ferrer; 30 id. ajos. 
Claret y Ca.: 5 id. tejidos. 
Villar y C a : 5 id. efectos. 
Orden: 18 bultos cáñamo, 6 id. vidrio 
11 id. plomo. 100 cajas conservas M ni-
nas vino, 21|2 id. id., 15¡4 id. id., 3 bul-
tos efectos. 25 pipas vino y 41 cajas aios 
DE PALMA DE MAliLOR'QA 
Sánchez, Vital y Ca.: 101 cajas jabón. 
DE V A L E N C I A 
P. Vrdal y Ca.: 10 pipas vino 
V. González: 10 id. id. 
DE ALIGANTE 
L . Santiago; 3 jaulas gallos. 
I, Santos: 3 ppias vino y 212 id id 
J . Martínez: 20 pipas Id. • 
Cardona y C a : 32 cajas pimentón. 
DE MALAGA 
N.xCastaño: 20 cajas ajos 
Sánchez, Vital y Ca.: 100 cajas aceite 
Hartasánchez y Sobrinos: 120 id ' 
Orden: 8 cajas efectos, 200 id nasas 
120 id. aceite. 2 botas vino, 1012 Id. I d y 
caja» id. 1 * 
DE SBVILI^A 
Cardona y Ca.: 50 cajas ajos. 
Fernández y Ca.: 43 cajas sillas. 
E . Hernández; 5 3 jamones y 100(¿i 
Balchlcihas. 
Weu On y Ca.: 5¡3 jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id, Id. 
Luengas y Barros: 5 id. id. 
Fernáudez. Trápaga y Ca.: 5 id. % 
Hevia y Miranda: 5 id. id, 
H. Astorqui y Ca.; 5 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 5 id. id, 
A. Lamigueiro; 5 id. id. 
Zabaleta. Sierra y C a : 6 Id. id. 
Menéndez y Arrojo: p id. id. 
F . Pita: 7 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.; 7 id. M, 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 250 sacos nü 
B. Fernández: 500 id. id. 
Dooley. Smith y Ca.: 300 id. id. 
F. López: 1 caja cartuchos 7 M 
tos cajas de papel. 
R. R. Campa: 20 id. Id. 
J . F . Domínguez: 16 bultos papd»! 
huacal cortador. 
.T. B. Clow e hijos: 900 tubos. 
G. Suárez: 60 cajas vino medicinil 
Orden: 8 cajas efectos. 14 bultos; 
200 sacos harina, 110 atados talabarte 
40 pacas algodón, 168 id. tela, 500 
maíz, 21 cajas placas y 9,744 tuboí. 
Para Cárdenas 
Vallín y Suárez: 250 sacos harina. 
B. Menéndez y Ca.: 500 id. maíz. 
Menéndez. Echevarría y Ca.; 500 id. 
Orden: 200 id. id. 
Orden; 
Para Nueva Gerona 
; bultos efectos. 
Para Nuevitas 
Carreras, Hno. y Ca.: 350 sacoe btf 
Para Matanzas 
A. I^xique: 500 sacos harina. 
Almirall y Gómez: 41 huacales M 
Sobrinos de Bea y C a : 20 cajas 
SOjS manteca y 1 caja cadenas. 
Swift y Ca.: 220:3 manteca. 
Soíaun E . y C a : 25 id. id. 
Miret y Martínez: 15 id. id. 
E . Prieto: 1 caja efectos. 
Orden: 29 bultos efectos. 14 huacaMW 
194 bultos maquinaria, 202 atados fM 
200 sacos sal, 8.081 piezas madera, I»"! 
jas manteca y 3o¡3 id. 
3 6 5 
Vapor cubano "Julia," procedente 
Puerto Rico y escalas. 
D E PUERTO RICO 
Para la Habana 
Orden: 325 sacos café. 
D E AGUADILLA 
J . Balcells y Ca.: 90 sacos cafe. 
Orden: 150 id. id. 
D E MAYAGüEZ 
Suero y Ca.: 60 sacos caft,irftiniaJ» 
Orden: 61 tó. Id., 4 pacas miras | 
D E PONCE 
H. Astorqui y Ca.: 175 sacos caf* 
Fernández, García y Ca.: «o 1 • 
Suero y Ca.: 18 id. id. gdi 
L . Perrán: 10 barriles a?uas 
los 
Orden: 221 sacos caíé. 
3 6 6 rocede»** 
Vapor inglés "Silvia, P 
Cárdenas. 
Con 8,400 sacos azdcaT. & 
Septiembre 8 
3 6 1 
Goleta inglesa "C. D. Pickels." proce-
dente de Mcoila. v 
3 6 7 
Vapor noruego 
de Tunas de Zaza. 
En lastre. 
or EL ^ 
^"^ÍVNIVO^^ 
Para Santiago ¿ * ^ 
A. Velóse Castro: 70 cajas 
teca. , -farto* 
J. M. López: 10 cajas efea 
Para Bañe» 
M. Nieto: 16 cajas efectos. 
Para C a i b a H ^ 
R. Solano: 2 cajas efectoB. 
Zuloaga y Ca.: 6 id 
C. A. Villa: 1 id- M. 
Para Sa9eUfectos. F. J u n ^ u e r a ^ ^ a s ^ . ^ ^ 
B. Pagés: 2 cajas * * ¡ * ^ 
Para Isla d« P'n 
89 hultos efecto^ 
Para Matanza» ^ 
m caja5 
Solaun E . y Ca.. ^ bono. 
Swift y Ca.: 250 sacos * 
C. Pérez y Hno.: 1 
Orden: 1 id. id- , 
Para C í r d ^ 
maní**" 
Swift <• Ca.: lou.o i» 
Orden 
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L L E R A N D I Y C O M P . (ANTIGUA d e NONELL) 
C A S A D E C A M B I O ^ B i l l e t e s d e L O T E R I A 
S a n R A F A E L n ú m . 1 . — T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
WI0<0lí0ffl/¡ 
P á g i n a o c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 d e 1^3 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a 
d e u n d e s t r ó y e r 
Swinemoende, 10. 
El destróyer ruso "Howk" ha estable-
cido un "record" alcanzando una veloci-
dad máxima de 37'3 nudos en sus pruebas 
recientes. 
El "Howk," que fué construido en Ale-
mania, emplea el petróleo como combus-
-tíble, y está desprovisto de chimeneas. 
T a j a d o s d e l 
m i 
Es ya de todos sabido 
iqtre al ilustre Presidente 
se le han puesto frente a frente 
los miembros de su partido. 
í Todos contra Menocal! 
] Todos airados y rudos! 
T todo por los menudos 
del Tesoro Nacional. 
Todos piden por supuesto 
con ademán arrogante 
una tajada abundante 
del jamón del presupuesto. 
Mas Menocal no se achica 
y en el fragor del combate 
ofrece cosa más rica 
verbi gracia ohoeolate 
clase a mestre v martinica. 
L I S T A 
le las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
A 
Alvarez, Benigno; Alvarez, Adolfo; Al-
BBairez, Mercedes; Ajrana, Félix; Airana, 
Félix; Ablanedo, Manueil; Arango, Angel; 
Amigó Redosinda; Alonso, Leonardo; 
José; Antuña, Francisco; Abellas, Ramón. 
B 
Bastelro, José; Blanco, Manuel; Blan-
co, Joaquín; Blanco, Vicente; Blanco, Il-
defonso; Báutea, Victorino; Bello, Ma-
oiuel; Bouquete, José; Busto, Emilio; Bue 
IDO, Francisco; tíurruezo, EveíHo. 
C 
Calíallero, Maria; Cama, José; Carra-
/cedo, Constantino; Costa, Nicolás; Came-
!jo, Carfolina; Cagigas, José F. V. Castro, 
¡Luis; Cifuentes, Avellno; Coloma, Eduar-
do; Coloma, Eduardo; Corral, Donato; 
¡Corbelle, Antonio; Cobreros, José; Corti-
ma, Juan; Cortina, Juan; Cornide, Euge-
nio; Cuxart, Adolfo; Cupeiro, Cayetano; 
Cruz, José Maria; Chao, Antonio; Chao, 
Baldomcro; Cbaos, Antonio. 
D 
Diaz, Benigno; Diaz, Manuel; Diaz, José 
Diaz, Amparo; Díaz, Femándo; Diaz, An-
tonio; Diegue, Evangelina; De Witt Bros; 
Domínguez, Maria; Domínguez, Andrés; 
Duyos, Gerónimo. 
E l p r e m i o m a y o r 
En el sorteo de hoy resultó premiado 
el. dos mil doscientos treinta y siete con 
cien mil pesos en moneda oficial y fué 
vendido por la "Antigua d3 "Pellón 
de Vicente Canto. 
• r 
a m e r i c a n a 
La Haya, 10. ' 
Se acaba de constituir en esta capital 
una liga japorresa-americana por los gru-
pos de delegados que representan a las 
dos naciones en la conferencia interpar-
lamentaria que aquí se está celebrando. 
Esta organización, debida a la Iniciativa 
de Mr, Víctor Hugo Durán, de Nueva 
York, es una imitación de la liga ya for-
mada por los grupos francés y alemán. 
El objeto de estas organizaciones es 
laborar de una manera más concreta en 




Con el título que antecede hemos re-
cibido el espléndido programa de la 
gran función que tendrá lugar en la 
Olorieta de la Playa de Marianao el 
jueves 11 del actual, a la que asisti-
rán casi todos los socios del "Yacht 
Club,'' y gran número de f amlias tem-
po'radistas de aquellos contornos y de 
esta capital, pues el mérito indiscuti-
ble de la película de ese nombre, que 
es sin duda alguma una de las obras 
más grandiosas y sensacionales del ar-
le cinematográfico, ha despertado gran 
interés, siendo muchas las personas 
que se han dirigido a los empresarios 
Cn distintas formas, interesando su ex-
hibición, pndiendo por tanto asegu-
rarse que el lleno será desbordante y 
que el público'saldría sumamente com-
placido. 
E l servicio de trenes será como de 
costumbre. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
REYERTA 
A causa de una reyerta resultó 
ayer herido grave en Puerto Padre, 
Eugenio Tamayo, por Senén Batista. 
ASFIXIADOS 
Lizardo Fernández y Lizardo Obiŝ -
po, que viajaban en la lancha "Cam-
^oamor/' en Guane, resultaron asfi-
xiados, por aspirar gas óxido carbu-
ro que se produjo en la bodega .de 
la embarcación, donde se encontra-
ban durmiendo, según informa el 
doctor Vivó, que les practicó la au-
topsia. El . patrón de la lancha fué 
detenido. 
AHORCADA 
La señora América Ramos, se ahor-
co ayer en el barrio de Yabucito, en 
Santo Domingo. 
P A R A , s o l a r e s a p l a z o s 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o £ . 
V a l d é s . . 
TELEFONO A - 2 2 8 6 . 
11818 4-10 
S e c i e r r a n l o s 
p u e r t o s d o m i n i c a n o s 
Nueva York, 10. 
El Cónsul General de la República do-
minicana en esta ciudad, ha anunciado 
que todos los puertos do mar de la costa 
septentrional de Santo Domingo se han 
cerrado al comercio por orden del gobier-
no, con la sola excepción de Monte Cristi. 
El citado, funcionario consular dice que 
esto significa que existe un estado de re-




Llamamos la atención de nuestros 
lectores respecto del anuncio titulado 
Obsequio, que hoy publicamos. 
Toda persona que presente un recor-
te de este anuncio en las casas que en 
el mismo se indican, será obsequiada 
con un valiosísimo obsequio, a propó-
sito para ser llevado en la cartera, o 
en las bolsas de las señoras y además 
indispensable para las personas que 
salen a menudo a la calle. 
D E G U A N E 
DE GUANE 
Septiembre 5 . 
El tiempo. 
Hace ocho días que nos encontramos 
bajo la influencia de un temporal̂  de agm. 
Ayer el barómetro bajó más que nin-
gún día y ya se creía que podría el tem-
poral de agua, transformarse en ciclón; 
pero afortunadamente no resultó así: hoy 
volvió a subir algo, aunque no mucho. 
E l río se desbordó, como acostumbra,' 
aunque no con tanta intensidod; pero a 
pesar de ello, los vecinos que viven a la 
orilla ya tienen el susto natural. 
Aun sigue lloviendo, pero es probable 
que cese pronto. 
El Ledo. Caiñas. 
Bajo una torrencial lluvia ha llegado 
hoy el representante a la Cámara por 
esta provincia, Ldo. Caiñas. 
A pesar de que los coches no pueden 
ir por el camino que conduce a la esta-
ción y tienen que transitar por las saba-
nas, con gran peligro de los pasajeros, 
fueron varias las personas y familiares 
que acudieron a la estación a recibir al 
popular vueltabajero y muchas han sido 
las personas que lo han visitado. 
Al darle la bien venida, por medio de 
las columnas del DIARIO, le advertimos 
que se fije en el estado en que se encuen-
tran las calles de este pueblo y el cami-
no por donde ha tneido que venir, para 
que él que siempre está atento a todo lo 
que sea en beneficio de "Vuelta Ahajo, so-
licite el crédito correspondiente para el 
arreglo de las calles. 
Al Ferrocarril del Oeste. 
Muy quejoso se encuentra del personal 
de la empresa del Oeste, el comercio de 
esta comarca y bueno fuera que se en-
viase un inspector para que se informase 
de lo que pasa. 
Muchos son los comerciantes que con-
ducen sus mercancías por los vapores, de-
bido a la poca atención que los emplea-
dos del ferocarril ponen a la carga. 
Hace falta que el que paga sepa a qué 
tarifa debe atenerse y que* los empleados 
pongan un poco más de cuidado y atien-
dan mejor las reclamaciones que se les 
hacen. 
Resulta con mucha frecuencia qno un 
mismo bulto paga unas veces más que 
otras. 
E L CORRESPONS AL. 
LUGAR OE HONOR 
En el tocador de las damas, el lugar 
de honor es para el aguardiente puro 
de uva. rivera, única bebida que alivia 
los dolores que afectan al bello sexo. 
Venta: en bodegas y cafés. 
V i e n e l a s u l r a p l s t a 
i n g l e s a 
Londres, 10. 
La señora Emmeline Pankhurst, cabe-
cilla de las sufragistas inglesas, se pro-
pone visitar los Estados Unidos, tan pron-
to como esté mejor de salud. 
La famosa sufragista hablará en Nueva 
York, Boston, Filadelfla y Chicago. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
R&MILLETE DE ENFERMEDADES 
Tal vez por el absurdo modo de_ vivir 
que tenemos los nacidos en estos famo-
sos tiempos modernos, donde se atiende 
a todo menos a la salud, el número de 
personas dislocadas, es decir, víctimas de 
una profunda perturbación nerviosa, es 
incalculable. La neurastenia pudiéramos 
decir que es un mal general, porque poco 
o mucho, todos tenemos una lesión del 
sistema nervioso, la que va paulatinamen-
te agravándose por el género de vida y 
por el descuido sobre todo. 
Cualquiera dolencia es, no obstante, 
menos digna de cuidado que la neuraste-
nia que viene a ser como un ramillete de 
todas las enfermedades, viniendo a ser 
el paciente, en toda la fuerza de la edad, 
un sér inútil para sí mismo y para sus 
semejantes. 
Y sin embargo nada más fácil que ven-
cer esa honda perturbación nerviosa que 
convierte a un hombre en un semiloco. 
E l elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre realiza verdaderos milagros y a su 
virtud deben hoy muchos hombres la sa-
lud que disfrutan. 
E l elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
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A S M A T I C O S 
H e a q u í e l p r o d u c t o q u e o s c u r a r á 
Sólo, los asmáticos, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta de los 
sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la respira-
ción jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto de 
sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las po-
siciones para respirar mejor. 
ENFERMOS: E L "SANAHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los 
aliviará y curará; pues activando las secreciones de los brónquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. 
E L S A N A H 0 G 0 F ' " * 
A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a . " E L C R I S O L " N e p í l i l l f l 9 1 . 
C 31S4 aL 
U N A M E D I D A P L A U S l E 
Nos quejamos hace días de las nu-
merosas dificultades que hallaban los 
contribuyentes para gestionar sus 
asuntos en el Ayuntamiento. 
El señor Freyre de Andrade ba 
atendido los clamores de los periódicos 
y del público. Y ha firmado un decre-
to que facilita a los contribuyentes el 
modo de pagar sus impuestos libres de 
toda molestia. 
Se debe reconocer que los contribu-
yentes en todas partes pecan de moro-
sos y entre nosotros, más que en todas 
partes. 
Sus muchas ocupaciones les hacen 
demorar eternamente el día en que han 
de ajustar sus cuentas con las institu-
ciones que las coíbran; y si tienen un 
plazo de diez días para hacerlo sin 
recargo, esperan siempre al noveno y 
algunas veces al décimo. 
Así ocurre después que en tales días 
la aglomeración de público en las ta-
quillas es enorme. La aglomeración de 
público en las taquillas del Ayunta-
miento ocasionaba grandes demoras y 
obligaba a los interesados a- malgastar 
un día entero. 
A remediar este mal ha venido el 
Decreto del Alcalde. En adelante las 
personas que deseen pagar sus im-
puestos podrán hacerlo por medio de 
cheques o giros postales, y no necesita-
rán concurrir personalmente a las ofi-
cinas del Ayuntamiento. 
sobre, dirigirlo al Tesorero 
por correo al Ayuntamiento 
Y no tendrán tampoco qUe 




to, y en que pueda compararse el 
canismo interior con el de las 
Tesorero hará efectivo el 
»rá los recibos, y p^. c o r r e d 
bien se lo remitirá al interesado 
Este decreto del señor Alcald 
plifica extraordinariamente las ^ 
cienes de los contribuyentes cotT̂  
Ayuntamiento y facilita el trab " 
los mismos empleados municipales 0 * 
Es un paso hacia la organización 
los servicios municipales. Y „ 
. . ^ un pj 
so hacia el municipio ideal, en qUe ^ 
do sea sencillo, fácil, ordenado • 
me-
grande, 
empresas, casas de comercio y Casj ^ 
d'as las bancas, donde los clientes 
tienen necesidad de esperar, de discu 
tir, de formar hilera; donde todo puj 
de hacerse sin que el cliente se tome \\ 
molestia de abandonar sus ocupaciones, 
Del celo del señor Freyre esperáb^ 
mos nosotros que terminarían 
los abusos denunciados, y esperanioi 
todavía que se salven las deficiencias 
que persisten. 
La medida que acaba de adoptar di. 
ce mucho a su favor, y se la habrán 
agradecido muy de vferas cuantos gas. 
taban antes horas y horas en entregas 
Les bastará meter el cheque en unen el Ayuntamiento el dinero. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
£ L A S 1 1 DE L A M A f i A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 10. 
Plata española de , 
Oro americano contra oro español de,*. 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES _ 
Idem en cantidades... _ 
El peso americano en plata española 
% P, 
% P. 
98^ a 99 
10 a 10 
10 a10> 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
1.10 a 1.10^ 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
«4 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
pintados y bordados de lentejuelas.-
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y casas asiáticas. 
Al por mayor en el almacén de 4,LA INDUSTRIAL A BANIQUERA" 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
rtículo. del a
C A C V E T & L O P E Z 
F á b r i c a , Cerro 4X6 . 
C 3177 
a c é n : Muralla ^ 
10-9 
C u a r t o d e B a ñ o , e c o n ó m i c o 
50oo C y . 
S-10 
Nuestros catálogos gratis a quien los solicite. 
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